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¡ligeros c o m e n t a r i o s . 
p e r o ¿ e s q u e n o 
folia hucnn. parte de - la Prensa madri leña recoge la noticia de qoie 
es muy probable la tora nación de un iGobiemo do intelectuales presidido 
por el conde de Rar.|anones. 
Unos periódicas-Ja toman en serio y en broma otros; pero todos Ve-
nen a coincidir en que habr ía que empezar por- enterai- a los intelectua-
les de lo que pasa en E s p a ñ a . p a r a que no la gobernasen desde sus la-
jmfaviok .o gabinetes de estudio. 
' v Es decir, con arreglo a la idea que tuvieran formada de los proble-
mas, españoles unos homnres que no se han dedicado a otra cosa que a 
sus profundas e '¡intrincadas mvestigaciones. 
Figuaiémonos a un eminente historiador de ministro de la Goberna-
o¡óu y ante el telegrama de protesta - de - lo© concé^aJes de Trijueque por 
]a designación de un cuñado del cacique "para deposiíarío de los fondos 
luiuiicipaHe»-
Gpnno el bueno del sabio no sabe de triiquiñnelí ^ pcilítiicas n i tiene 
otra verdadera preparación que la de los estudios históricos, habr ía de 
contestar al telegrama do lo / cone/jales, sobre poco más o menos: «Mi-
nistro GObornación a concejales Trijueque. Pueblo residen fundóse rei-
nado Chintiila, siendo habitado C"d, Juana Castilla, entre otros. Lamen-
to ÜQ podor abora aportar nuevos datos.» 
V quien dice un historiador para el ministerio, polífeo, dice un his-
tólogo para Estado o un ultraísta para Instrucción pública. ' 
iBromas aparte, causa pena observar el espectacnlo que estamos 
dando los españoléis ante el problema de nuestra gobernación. 
Gualqnicra que no esté en anteee(l'eñtes nuestra política, de «chu-
pen a caño libre» pensará que en EsP^fla 310 hay políticos- capaces de 
realizín' una obra, de golrerno cuando tenemos que pensai" en la reta-
guardia de nuestros intelectuales. 
Y no es así; los que conocemos ®1 asunto podemos afirmar que no 
es así. 
Lo que pasa es que; a los gobernantes deceaiitels y patriotas, que su. 
lien al Poder nn loís' momient-ois do tr ibuilacióin em que se Jos llama, no se 
los deja gobernar porque no pcfrinit-an que la comiparsa de vivaidoreig siga 
couiiffiwlo íi dos carrilb is del dinero Y de la savia de la nación. 
En España hay goibcrnantas ecu tuilentó, ain-te.ridnd y patriotismo 
BiifioiiMitus pttTa realizar la. obra gigante que demíunda el país. Pero ocu-1 
nú que pon monos que los tragones, menas que los pillos que esitorban 
su labOT' Dngraaüdciccdora. 
Corno ]>asatlemipo de verano, no cetá mal al Gobierno 'do hombres 
intolectiuales. 
Como coila sania... taanii/oco deja do tener gruoiav 
Los hemtn-es do ciencia están bien donde so c-n.cumüún, para bien 
(le la Pjdrií;, - - ' . •: 
R'JT , ' ', 
S e h a r á n a l g u n a s o p e r a c i o n e s 
EXPLOSION DE UNA GRANADA 
MELIiLLA, 17 -En las proximida-
m del zoco El Hach, los soldados 
«leí i'egiimieato de Africa Pedro Lo-
üiino y Julio Bculer encontraron una 
ganada y' al examinarla, hvzo explo-
sión. 
Arabos soldados resultaron grave-
tote heridos. 
ENTREGA DE UN PREMIO 
Mi,LILLA, 17-En eP cuartel de 
bigerueres se ba verificado la entre-
Si do1 premio de mil pesetas de" «El 
üiano de la Marina», de la Rabana, 
^ «ste mes ha correspondido al 
sargénto- Francl"isco R a p a ñ o 
COMUNICADO OFICIAL 
MADRID, 17.-En el ministerio de 
g.GüeiTa han facilitado a la Prensa 
ei siguiente comunicodo oficial: 
alto comisario desde Tetúán 
^ « c a lo .siguiente: 
Al retirarse . del servicio que las 
J-erzas de legionarios tiene montado 
f\ razarut, durante el día, de hov 
I herido gravememe el ienient^ 
fe1 dicho Cuerpo, don Joa.-
m de Berolegui. 
Kría11? l0,.all'av^<' bombro i / . -
1 » y sal.,o por el costado dere-
£1; GENERAL CASTRO GIRONA 
i fAl lUD. ^.-.Procedente de Te-
^ b a Rogado el general Castro 
festf f aníÍ Ci']ehr6 T,na l a ^ a g^151^ con el ministro de la'Gue-
CA^i ' ^WCION DE HERIDOS 
clu' ir J'—Procetode de Lára-
^PQa» g • 0-el vapor «Isla "de Me-
Wtlos ^:iiendo 204 soldados be->' eufej-mc-.. 
•lüoi mf!Í,l'illd,;:f cilie vien,en en el mis* 
Cia esa paiiite d i ^ m S m L ? " 
y- de 1 
m fistos dial 
m k m á lo 
La operación realizada se proyec-
ta rá tan pronto como pase el tempo-
lafl y la ll(-va.i-;'Mi a ca l id fuerzas com-
biinadiajs de Ceuta y Lairaetie. 
DETALLES DE UN COMBATE 
Se conocein detalles del con ib ate 
en qué toinaron patpte ayer' las íuer-
aaa dKil regkniiento de Caballería de 
Vitoria. 
Estéis detalles peatniitoin n.seguraí 
qne el eaicucnit.ro fué muy dtu 
q¡ue los imorcis tuviiCTcn numeaoisai& 
bajías. 
TRASLADO DE UN CADAVER 
Hoy ha Síido Wasladado a Ceuta «') 
cadáver del alférez de Caballerírt. se 
ñor Calvo', mne-rto g-loríorsaane-ntc en 
éd coanb.aite d.e aver. 
EL PARTlí OFICIAL 
' El comumi.ca do' ofieiial U 
ta noche en oí rntoiáterio 
r.r,a d,ico que no ocui-re ; 
nimiguno do las torritoriOi 
prende nueistro protectorado. 
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E c o s d e s o c i e d a d 







—No desesipcre usted, amOgo. El núblico tendrá que reconocer el yalor de &n arte.; 
—Luego nsted cree que yo llegei'é á los noventa aíi.os>..-.' 
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j-rez Pérez, y una, Santiago Corral 
Pérez, José A. Corthguiera Pellón, 
Ce laya, Luis Mora-
xsá A. de Maxarrasa 
Pedro J. A n 
les Noriega, 
(iuijano, Víct 
ño, Jesús Ril 
l 'n n.-iiido 1!. 
ua.ygn a Mea idic cu;igue, 
dé J i u i d o b í o y León, 
José María Hontañón y Cagigai, Ra-
fael Mazarrasa Quijanó, Antonio 
Calvo Madiariaga, i^raiiiciseo J. Zu-
beildia, It.uri\¡m>, Lnüs ¡S. Trd.píuga 
Avendañii, Sixto Obrador Aflcalde y 
Valentín Cesáreo García. 
Por haber merecido^ tan bonrosas 
•alificai-ioin'?, felicitamos, a los apro-
vechados alumnos, a su» papas y a 
o;;- Padres Agustinos, que tan acer 
i; i/i amonte dirigen el Colegio Cánta-
bro. 
NOMBRAMIENTO 
Hace unos .días ka suln noanbraide 
depositario-pagador de Hacienda de 
del mismo raimo, y querido amigo 
nuestro, don Paulino Vega, de cuya 
competencia y laboriosidad al. fronte 
le. su nuevo .destiño esperamos mag-
níficos frutos. 
MODAS 
•Continúa la . liquidación de trajes 
m los salones de la acreditada mo-
dista Margarita G. Lacoma, Hernán 
Corté.0,, 2, pirnciipal, en la que el 
BUEN GUSTO, la NOVEDAD y la. 
BARATURA, son el tema obligado 
le todas las conversacione>s de las 
•ieñoras. -
que Lo 
m 111, ' 




bella, esposá é 
ta capital, pa-
Acomjiaña,u.) de su 
hijos, llegó ayer a. es  t  
ra ¡>asar en ella los aneses de 
no. nuestro qtterido amiga don 
Antonio Vega Lamerá, concejal 
rista de e 
'1,,. I•• •! iicicnes que u.no 
i'cailiziMráai v q-ua 
91 die.j:a.r cercit.'io al Raásuni. 
TFTr a v JEM^ORALES 
*¿to - o í - J 17—Las Unviias han can-
ln t0T11,eiTKkV que ser snspen-
pifinl aJ . •9PefraC;'1'0,ne® • anunciada» 





EX AMEN ES 
En la FaruMad de Medicina, de Za-
ragoza, y después de brillantes ejer-
«lidus. olilpiiiendo la nota de spbre-
saJie-nile en la, Deváliida., ba. termi-
nado su carrera, nuestro querido ainl 
gó Fernando- RuigiVinez Bi lívíir. 
Nuestra más cordial! eniliurabnena 
al nuevo médico, a. quien deseamos 
grandes éxitos en su nrofesiún. 
* * » 
En los exánienes verificados por 
los a.)un dios del arástocrálico Colegio 
Cántabro', en el Instituto General y 
Técnico, de osla capital., han obteni-
do notas do sntiresalientos 112 y .de 
notables, noventa. 
Entre los solbresa.lii'iiiies han me-
recido tres matrícula.s de honor los 
jovencitos Manuel Pérez Sánchez y 
Alberto Mesías Garría: dos. Antonio 







•n n r i l -
Gano? Pues aunque todo lia-
na creer que el hombre no servía 
gara otra efesa,.que: para hacia- reír, 
iihora no* Im salido escribiemlo un 
drama que lleva por til. 
bntQcede estos renglones, 
al público que asistid án 
redu ¡irpgió con grandd' 
sobre todo cutmdo los 
hacían alguna de las suy 
qpjier espeluznante combate. 
Los intérpretes de la obra fueron 
aplándiídísianos y lo serán más hoy 
con mo-iivo de su despedida en la 
fpnéíóh oiun-M ruó de las Tiiez y me-
dta de la noche. 
* * * 
Ayer dejó do existir en Madild el 
votera.no adtor don Alfredo Ci'rera. 
Er;a un, artista de la buena cepa, 
coiu'irnzndo, laborioso y modeslo. 
Esta. i'dtLma, condición le alejó de las 
tentaciones. . tan frecuentes en el 
teali-u. de din^ir coTG,pa.riía pi'opia. 
Cun- tuníe y .conícrmo con su, papel 
de aotdr ilisei.idinado,' Via permane-
cido muehos años al lado de la Gue-
rrero y de Alendozas 
De Policía. 
a 
e l n u e s o c o m i s a r i o . 
En el tren correo del Noi'te llegó 
•a.yer m a ñ a n a á piuestra población, 
procedente de Maidrid, el comisario 
de Policía, don José 'de la Lama-No-
ilega y Morab.-s, numbrado reciento-
menjte por \& Direcd:!Ó'n general de 
Seguridad jiara, desempeñar en San-
tander diolm cargo. 
En coinpañía del señor Morales 
vino igualmente de la corte el agen-
te señor Sánchez García, destinado 
asimiisimo ,'a prestar'sus sen'icios en 
la capital de la Montaña. 
El nuevo comisario de Policía re-
cibió anoche en su despacho a los re-
presentantes de " l a Piensa., local, 
cambiándose los cumpilimienos de -ri-
gor entre aquél y éstos. 
Les hizo presente luego que viene 
animado de les deseos mejores para 
daccr cuanto esté de su'parto en el 
desempeño de su profesión, y - que, 
aunque no es profeta n i -acClvino, si 
la isuerte le aicomipaña, proeufrará 
ana labor de Policía verdad, persi-
guiendo las inmoralidaides si existie-
sen, descubriendo^ a autores de deli-
tos,, si todos cooperasen eílfcazmefte 
a eéi&i tarea, difíciil, y saneando, en 
fin; en cuanto .sea posible, a San-
tander de la corruptela y. vicios que 
padezca. 
Él .señor Lama-Noriega solicitó el 
concurso de los periodistas para lle-
var a cabo cuanto se propone. 
Sea bienvenido el nuevo comisa-
rio, y cuente desde luego" con ¡nues-
tra bonrada ayuda para llegar a .la 
consecución de los loables fines que 
persigne. 
La Policía gubernativa no informo 
anoche a los redáétoreB de los perió-
dicos de ningiín nuevo roño come-
tido. ' \ •.." • •. 
sin embargo, nos-consta que en la 
mañana de ayer, cuando ;jba-a abrir 
I Garage Castillo, establecido-en ^ ; l 
de Galdérón, el encargado de la 
Casa, se encontró con que la puerta 
estaba frainqneadaí, aunque sin se-
ñales de violencia, alguna. 
De primera inteneión se notó la 
falta, de noventa' y seis'buijíak de au-
tomóviles, que se gnardatian en el 
entresuelo,• dos. relojes de dos coches 
y el enoendedor eléctrico oe un ter-
cer auto. 
A estas horáis, dos y media de la 
madrugada, no han á\do «ba.bidos" 
los cnebs. 
Pero en cambió, y siguiendo la 
lógica, que existe en las respuestas 
iátell método1 crJIendorf. /aiscjénde irt'l 
costo de lo •robado a unos cientos de 
pesetas. 
Toda la correspondencia, póliticá 
y literaria diríjase a nombre del 
úiz&oím ávj&íaüst ds. Correos 82 
Cuaípocientos Iioíeles deslruídos. 
m i l p e r s o n a s s i n 
a l b e r g u e . 
NUEVA YORK.—En la estación ve-
raniega de Awesse en Long Island 
se declaró ayer un foinmidable incen-
dio que comenzó en uno de los «cha-
let:-» do la localidad. , 
El incemíio- se propagó con gran 
rapidez, quedando destruidos en po-
cas horas m á s do 400 hoteles, y 'que-
dando sin albergue unas 20:000 per-
sonas. 
Las pérdidas se calculan Cñ 
de cinco ñiillones do dólarea. 
wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^^ 
De Asturias. 
E l es tado de l a h u e l g a 
m i n e r a . 
. OVIEDO, 17.—El Comité cjeeutivd 
del Sindicato minero ha vislitado al 
goibernador liara comunilcarle "quei 
en reunión celebrada con los-capata-
ces . y vigilantes de minas - ha • reco-
mendado a éstos que abandonen el 
trabajo. . ^ -
El mismo Comité recomendará -. a; 
los obreros que trabajan en'peípie.-
fios grupos que abandonen el ' traba-
jo hasta tahlo que! los • patronos fir-
men las bases propuestas. por, los 
obreros. 
V V V V V V V V V V V V V V W W V V V V V V V V V W V ^ ^ 
La comida en Rusia. 
U n f i le te cues ta t r e s m i -
l l o n e s de r u b l o s . 
PARIS.—El periódico «Excelskir'» 
publica u i i facsímil uél «menú» con 
los precios del restaur-ante «Eanpfire», 
do Moscou, cuya traducción- es la; 
siguiente; . „" l ' 
Taza, de cohsomé, • 500.000 íniblos. 
PLATOS FRIOS.-.Caviar, l.mOOO 
ruidos; esturión, 1.000.000; ensalada' 
de aceitunas, l-.75O.00t7; .ídem, de esp:-
ne, 1.500.000: pollo mayonesa 2;500.000;. 
Píl̂ biif, 1.000.000; sanwieh jaanóix, 
500.000: sanwieh de queso, 500!000. , 
E N n ! AI i'A;S. —F i te tes de sándire,-
t..5(U).01)0 rubias; setas a la , crenr.iv 
:;a()iXi; choucroute con salebicha,' 
1.500.000: par de huevos. 1.500.(XX). 
CERVEZAS. — Alemianal, 1.200.000 
rublos; rusa.. 1.000.000. 
PEiSCADOS.-iíJou<\Uabaise, S.OQ.OO'l 
rublos; sanidre, 1.500.000. 
(-ARiNES.—iFilete, .-J.ooo.OOO rublosí 
entrecote, 2.000.000: escalope cerdo, 
1.750.000; cordero con arroz., 1.750.000; 
lengua, 2.500.000; chuletas, 1.500.000. 
POSTRES.—Frutas variadas, ru-
blos, 3.000.000; pera, 1.500.000; patataa 
roufflees, 2.000.000; té. 300.0001: café.-
59o.ooo- íhocoiatCi m ^ m * ' ' 
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E l m o r a e n í o p o l í í i c o . l E l b a t a l l ó n de V a l e n c i a e n c a m p a f i a . 
a d i m i s i ó n T o d o e s t á i g u a l . . . 
LA COMPAÑÍA hK!, i i ; 
MíAIMMI»,. IT. -ÍÍHtji. .lii:m:ui:i. «i! hii 
iremnido el Con-s ĵo "l*1 .-la C^inipañííi 
ifle) Noiif , muí objeto de ir.-ii u- di-i 
proyecto iIí-. Orrlwi^aicióai Ii itíím r in . 
Aslistierorii don Mairtíin, Z:t;ha.la y 
¡p^ras persoaaíldaidiesí 
m LA I ' l ' .KSlül .xci \ 
•Hoy recibió ;i |og | i •l imli.-'.-is cu la 
I ' i- -.iiJi'ui'i.'i, el sultsíicretario, niaiii-
ííjstáiidoleá qm> rll se.n,oi' Sílndiiíjz 
¡GueiTa se eri!coi'i)t;i,íiiba, en eJ juinistf-
•j'io' de la Gob'em.aipiólrii, AiJtMíftaixM 
¡fie li.:-j ilffalii's reUitCíÍ0riado:í co¡n "'i 
próximo viaje <lel Rey a Las Hitr-
<í.-: . 
Agregó que había Mjesidwlo la (!>p-
inii.iOiu núxta éi-iear^.^ftlu ii<- revisar 
eí asunto del fH>, refei^eJífé a los sar-
gentos <IhI Ejército. 
Terminó dicienido que esta, liarde 
ee relabraría. Con-sojo ite n lini.slro.i. 
LAS SKSHiNIvS » E L T.ti.\KS 
Eu la sesión .nint ni ¡un. del |>rósi;mo 
Jvmeri iconirnuará la (jíseusióñ ctel, 
gresuijauesto 11!• Instrttctíion pijbliea, 
' Eu la de la "lard- --c pondrán a di:> 
pusión los proyectos de eoBtMbánidii 
y defraudación y dé cédulas peráo 
naler,. 
En 1 esta ser/ión léetó. el imnislru 
"de Hacienda un proyecto de tay re-
ferente a ias Clases ¡pasivas y sus 
seguros. 
Cree el ministro que Ids büVPffila 
jnillones de carga qué pára ol lista-
do significan las r : i tl;vis pafeíiyaa 
5rán poco a poco désaipareci«ndt>. 
UNA RBCTIFJCACÍOX 
En el niin'"';->tcrio del Trabajo han 
íacilitado una nota en la que áé dice 
fpie se ha hecho púbiira una ijifor-
/flaación errónea atribuycn^do al m.i-
Tiislro manifcstacióriieia que ito ismi 
exactas acecrca de la antonomífi del 
Instituto Nacicxnal de Lr^visión. 
ElN (i< tl L] i : N \( i (i V 
Cuando reciibió esta inañíüia e>i mi-
liisftro de la Gobernación a Icfés pcrto* 
distas, dijo, que había coníerenciaido 
con el presidiente, conviniendo aigú-
noa detáSes del vi'ioje del Rey a has 
Hur.des. 
E L PROYECTO DÉ GLASES PASI-
VAS. 
El proyecto qúe el lunes leerá el 
ministro de Hacb-n-da r n M Con ;!! 
•fio, referente a'las Ciaste püáivás, es 
muy Jnl ' - iv.v iiiic. 
Se n-íiindcn. en mía stíBa.• entidad 
Itiñ siete ..VdHiti-|ríos ncliMbt". 
Bl l'".>iaii¡u irá dé acüerdici con el 
In - l i ln l . . \;i..-!(.n;ii de I'i'rV^ión. \éh 
lo que afecta a laa jid^hicione.';. 
IN i- c s i c proyecto to.doS los fnneio-
riarios (jobrarán iKimi jnl'il'UM^n. y, 
los que110 áé&peTi [jótlrán hacer ini.-
posicioné-s en la Caja del instumo. 
IhlCl-: lilvlUiAMIX 
l'll ministro die lhiriiMid-i, Haíblán-
ili> con los pei*.Mistass les ha. dicho 
qde le inlcrcsMÍia. i !-<'tificar ,nna no-
tiicüi qijr^ pniblica un pciriádico de l̂a 
n( tu' ' ;iirüniyrnidoii! rrasés que dijo 
al Monarca en Ta visita que h'̂ zo a 
Palacio <•! sábaiáo úítitno, íraséfe que 
AífiljaJ» Cl si'ñcl;- Pnrga.uiíii que 
sujo t r a t ó c o n él Jh y del proyecto do 
Clnees pasivas. 
Agregó que ©sá provecto regula ias 
f'Iaae^ pasivas, no sea o en ib que se 
refiere a los fnneionarh s civiles y 
nrililarcs qué odrar-.n a. pî esit-aJT se.r-
\ i.-n> los años 1917 y 18, sino los que 
lo hicieron con anteriorfídácl. 
I.i.í; punli s genérales del proyecto 
ir- :!i,ficau -al-gnujos uxtrentos de la 
vigente lf-v. 
VISITA m I \ KX SiULTAN 
Ell ex Sultán de Marruecos, Muley 
[íafkl, ha visilndu esta mañana al 
diáiriiisibrO d.c Ksiadn. 
CriXSL.l') DÉ AIINISTROS 
A las s i r l e y cuarto de la tarde 11c-
gó el señor Sanvlie/. Guerra a su des-
píWájO de la T,re:-''ileiic¡;i, y puí'o des-
pués c'. i m e i i /' <• i r < ai a llegar las denia 
miinstrn:--', GOiP l bictO de cc!--i)ra.l 
i un. '•.](>. 
VA .nrcsiilenle di ó cuenta a los pe 
riu.listas de que, l ialiia. a.sisiido a j j 
ina.ugwruciiin de la. Cooperativa, di 
l''imci(iTiaT,Vis. 
Adelantó qu,' eí Onsejo sería bre-
\ r - y dijo que a las cebo y inedia, (b 
la, ui í f iana. del martes saldr ía el Re' 
para. Las llurdc:-.. 
Él ministro de la «iuen'a, ípio lie 
>rú péeo - I " , pu's. manifesb'i que lie 
vaha expedientes de trámite. 
El ministro de llaciciida. dijo--'que 
tenía, que aclarar los punios á ciok 
s,i \,r h e r b ó n í i -re i ie a. en la infor-
ma cióu. 
REBOLLEDO —CORONAS DE F LORES.—TELEFONOS 555 Y 22?. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
que falIedS m e4a ciuilad el 19 de junio de 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición d) lu Cantidad 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistades se Birvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones, a ciij-o especial favor quedarán muy reconocidos. 
ge celebrarán misaa por el eterno descanso de eu a'ma en la Santa Igle-
sia Catedral y en las parroquias de Santa Lucía, San Franciaco. Santísimo 
Cristo, Anunciación (vulgo Compañía) e iglesias del bagrado Cora/ón de 
Jesris-y Sagrados Coraz jnes, en sufragio del alma del finado. 
Fantander, 18 de junio de 1922. 
E l excelentísimo señor Cardenal Ar/.jbisp o do Vallado lid v el exealen-
tísimo o iliiítrísimo señor Obispo de Santander, han concedid , respectí-. 
vamente, 200 y 60 días de induluancia, en la forma acostumbrada. 
Q.U5NTO ANIVERSARIO 
Difi LA SEÑORITA 
<¡ÜE FALLECIO EL DIA 19 DE JllSlO DE 1917 
Habiendo recibido les kntos Sacramentos y la Bendición ipostóüea 
Todas las misas disponibles (|ue so celebren mañana, lune?, día 19, en 
la Santa Iglesia Catedral, on todas las parrequiss y en las iglesias del Sa-
grado Corazón, del Carmen, de San Miguel y ífalesianos, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Su madre, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amistades hagan la caridad de enco-
mendarla a Dios en sus oraciones. 
Santander, 18 de junio de 1922. 
Los Excmos. Srep. Nuncio do Su Santidad y Obispo de Santander, se 
han dignado concedt-r, reepectivamonte, 230 y 6!) días de indulgencia, en 
la forma acost umbrada. 
El de Estado anunció que el Con-
sejo sería breve. 
El Consejo terminó a las nueve y 
cuarto de la noche. 
Ai la. salida, dijeron los ministros 
que habíoin despachado varios expe-
dientes de t rámite y hablado de Ma-
rruecos, sin. adci-iar acuerdo' alguno 
porque el Gobierno no quiere deter-
minar nada en este asunto hasta 
que .no venga a Madrid el alto comi-
sariói • » 
La nota oficiosa faicilitada dice: 
«Dc'-pués die de:--pac liar diferentes 
• xpi. dientes de trámate, deliberó el 
Consejo acerca de la cuestión de 
Man ñecos, puntuailizando concreta-
nii nic las bases qne ha.n de servir 
para lais conversacionea con el gene-
ral Berengner. 
E.l nnnistro de la Cobern^ción re-
oartió a, sus compafieros una. copia 
del proyecto "ile decretoi sobre las 
•'.ubsiislenciais y taiinb'.én llevaba 
•stiküo sobre la profiilaxis de las en-
Eea iiiriiades. 
El ministro de Hacienida trató de 
a aciitud do España en la reconsti-
'ncii'u de Europa y se convino en 
jue el (lobl'.ei'no dé instmeciones a 
nuestro embajador en Londres.» 
EL ESTAliO ,I>E ÍIOaíAXONES 
El conide de RonianoneS' mejora de 
su dolencia. 
Varios amigos le han visitado y 
1 conide J'-s dijo que dieran facilida-
les para la aprobación de los Pre-
supuestos. 
•J'.ainbién le ha vis* lado el señev 
bulés para darle cuenta de la con-
erencia de Génova, de cuyo asunto 
j.toinó Romanones algunas notas In-
teresantes. 
LA DIMISION DE DEREX;.UER 
Se sigue Indd^iiido de que cuan^? 
logue el gffleral Barenguér aprove-
• l iará la oportunidaid j ia i 'a diinitir 
3il caprgo. 
sin ciniibargo, el Gobierno, hasta 
pío no tome .estado oíic-al la noti-
áa, nada dice de esta dimisión. 
LA ACCION EN MARRUECOS. 
El presidente del Cmisejo v el mi-
ilstro de la Guerra han rcmerencia-
lo acerca de la. acción de España, en 
Urica., pues «xTieté el propósito de 
establecer el pi-b-ttecítonadó civil, ul-
i ni anido las onéra ic io i iéR militares. 
EL TMillSl^DUE'&TO DE FOMENTO 
La Comisión de Presupuestos der 
Congreso ha examinado el artículo 
la del de Fomento, que se refiere a 
carreteras. 
Mañana, se reunirá de nuevo y se 
cree que u l fu ia rá él dictannen, 
EL TRATADO COMERCIAL CON 
FRANCIA. 
Hoy se ha dicho que el tratado co-
merciail hispano-fra.ncés está ya, ul-
timado y que probablcanonte se fir-
mar;! m a ñ a n a 
ALLA SE LAS ENTIENDAN 
«El Socialista», ocupándose de la 
pri j.ag.inda, comuniski cerca de los 
"lavn s para, establecer el frente úni-
co, llanua la atención de éstos para 
que no dejen cxpJotar su buena, fe 
sirviendo de ¡nslru.mento a manejos 
ambicievo^. 
m , ' M A R I O UNn'ERiSM.). 
Bl órgano dal cei.iíe de Romanó-
nos dedica boy un artículo a. hablar 
de la, cuestión de nucsTro pro?e:fo-
rado en Marruecos, diciendo (pie pa-
ra que esta acción sea. eficaz es ne-
cesario que cl alto l'omisar o sea au-
tónomo y no se le ¡pongan trab-s. 
como ahora su;r-id.>, q,u.«. tiente úiu 
venir a. Madrid a con'-ultai- cpn les 
•••uslros tcdcfí los a'KnntoiSv 
..El. M l \ l . )., 
<>EI Munido» se ocupa, do la. actitud 
• adoptada por algunos senadores 
ffvdra, la. reforma tributaria on la 
parle que se refiere af lu jo y la ren-




Todo (-1á iguail, paroce, que - fué 
ayer. l-V-'o. aunque parezca, de «Lu 
•RamipastvadD), no íoi es. Nos lo ha su-
gerido el estado de coaas que tene-
mós a la. yiiisitá y em la imagniación. 
Como em Buvtxa,rd)a.ín, áds lleva,mci3 
en Dar Qncxbdiamii urjas cua.iila.s ,se-
miainap. a,n hacei' otra cosa que OOr 
miei- y abuiniimos. ¿A qué hcniois VQ-
mdc- aquí? 
NpQ ^hacemos estas rciflexiomies: 
En poder de los mere?, que no los 
sueltan sino ©a por dinero contanto 
y stMmte y otras ccaidilciones máls, 
c-'.an las solidados eisipañoles quiei a«ii:> 
tieron. a-I d>?.p.a.;-1 re y mrjehas mujeres 
y nññu-i; eñ A l b u m ñas y el Pesóí) 
cOintinaía el blicq.ueo marroquí mn 
isailmuairinias, paro con- cañones que 
aun no heomois podido desmontarles; 
en Beni Saiid hay cimipilaiadias piezas 
de artfUlería, que dii;iparan centra 
ncso tro íT un día, y otro día... Los mo-
ros nos imipcinen. a.ún rms condicio-
ncs... Estamois; o no como hace diez 
meises? 
* * * 
F.n eil canr ^riKTito ya fio se oye 
blaiblar .de. i-eipatriuicáóai. Ehal . dnJioB 
piillabra. que estaba en todo» loé la-
•biic? tunee dos ñieses. se ha. relegado 
láá olvido, en vista die que nada .hay 
que nos autortce a pensar, por aho-
ra, en níueisitra vuelta, a l a IMtria. 
Van algunos seres felices, y cuando 
w i 'vra nos hablan de Sa.Tdapder y 
de las mociitias y de lo bien que se 
¡presienta e¡l veraneo. ¡Ay de nosiotros, 
tan. lejos y tan tristes! Estaando aquí 
pensarno» quie muchas vecéis, en eisia, 
nos hemos creído diewlichados por las 
eieiD miil coi;iueba,si de la vida. Aimra. 
para nosotros, la nuavor felicidad 
s.'ría volver ahí... ¡Qué ,ra:ro es todo 
esto del es.píjiitu ! 
-Repeitimios . que . b>d^^e^4,,..j<Qiai 
AnocJie, a las doce, tro i dóscálft'% 
cernaxía® ha,n ivuternuimpido nueX8 
train.quiJo y lai-go suiGiño. Las di&scar 
y'm efrin. die Leca moro» que, trais d* 
ellias, han soltadoi minos cuantos tiros 
a dliscreción. Luie^o híim huido, 
guiidos por el fuego de ¡lüeatros 'con-" 
ua'. iias. 
Poi- fortuna, noi ha lialúdo una so. 
Ja baja. J'ero ¡caray! , ¡qué a dV 
gusto se dmpierta uino cuando silbad 
las bsüian sobre raí cabeza! 
Prestaba, ci servicio de paiíapeto la 
.srgrmiia cerrnañía e iinan-ddüztameíite 
se reforzó con laJ pritmiefa, prepai^n. 
dose tambnán, por si liiabía necesidad* 
Jas demás. coniipañí.as. Por ícatunin' 
el paqueo, cesó rápiidameinte^-por ló 
cual retiráa'onse las fuerza)?, q,ue de 
jaroai en pile sólo el servicio ordiria. 
rto. 
¡Hay que ver! ¡Media, decena 'de 
piojosos poner en inovjmnciato a G.dOO 
homibiieia de la cblunma!... Pero es 
que estando, , doiTOida?', tres descar-
gas hacein el efecto' de cuarenta ca-
ñon^s, disparaudioi a dos metros dé 
diistaiUicila... Y al hiiás bffíayo se 1c pó. 
ni2in de punta loi?i peios del bigete... 
* * * • 
Nuestros aerGiplancs siguen bom-
ba i<l,:-a(ndO' los montos m á s cercanos. 
En una de tf-iñB excurs iones henw» 
vasto aterri izar v io lentamente al aero-
pifuno "Murcia», que. se hace astillas, 
a u n q u e con f o r t u n a para sus tripul 
líanites, que sallen iáépiás de milaga-o. 
Todo «ató igual, parece que fué 
a y e r . . . 
JUAN DE LOS CASTILLEJOS 
Dar Quebdani, 9 junio 
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CASA ALFONSO - ABANICOS 
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RarceJonia, por gaisa. hidrófUa jura 
los servicios del Hospita.]. 
En cl. n lain icomiO' de Valkulolid in-
Hoy sis despefin-á del ]>úblico del 
Casino' lá bella y elegante canzone-
lista. «'ibay;-,', cuya, actuación lia 
sido prcniiada. todos los días con los 
aplausos del público, y con esa. des-
l ' dida. se da jK>r terminada. la tem-
porada de varietés de primavera. 
tai los días que restan hasta Ja 
inauguración de Ja. temporada de 
verano, el ippinero de julio, se exhí-
liirán en el Casino interesantes v 
bonitas películas, cuya, proyección 
será amenizaida por Ja orquesta que 
dirige el señor Díaz, que ejecutará 
Obras escoigida.s de su repertorio,. pa-
ra, que Jas sesiones cinematogi'áílcas 
resulten además yerdadea'os con-
^ ciertos. 
• Terminadas las proyecciones, Ja 
•moiic^ta ejecutará bailables en Ja 
¡sala' de baile. 
CASA ALFONSO - CORBATAS 
c o m i s i ó n P R O v m e i f l i i 
Ayer celebró getpdi&a e'-ta Cor para 
cióii, bajo la pije d a ia del - alai 
Ruiz péi cz. askitieadb los vocales se-
ñores Zorrilla, Pereda, Elordii. Qnixi-
baiiip .y López Dóriga, adoptándes:* 
bis simientes reselucicnes: 
INFORMES AL SESOR 
GOBERNADOR : : : : 
E l recursai promovido, .peo; don Fer-
mln Camipo, ccertra lo ordeaiado pol-
la Ale al día del Ayu:T!ila.m!Íe.nto' de Ri-
vaimantán al Mar, d.i.gipc.nien<lo la sus-
pionsioni de liss obras que realizaba 
;,-n -unia. casa, situada, m ei paraje Ha 
miado Les IJaies. 
La leelainnacit^i prómovidla por don 
Justo Pela yo y otros tres conc; jales 
máiS del Ayuntamiento de Los Corra-
léa «te Bueliua. contra cil sorteo de 
A-o: ;ules de la. Junta municipal. 
E l expediente fciimlado por el Ayun-
tamiento de Samtainid'er. para, perniu-
fcnr upeé terrenos situados cu la ca-
lle de Federico Vial; 
El proyecto de aprovechamiento de 
Pî ww* [ja 'a fuer Ta motriz ]:rccede,n,te 
del r ío (íandia,r illas, en los té r mi no s 
de Val de San Vdeente y Sa.n \ ic-me 
de la Barquera 
.ACUERDOS 
Se n-itima la re-lamoción. picmovi-
da por don Ramiiro Moianto García 
y se deciara nula la eleccic'm de vo-
cales de Ha Junta admimistrativa difij 
ipueblo" de Tros abuela., Ayuntaanie, ii.o 
ile Palaoiiínes. 
Se entiiiiriau las excus"s que para 
dci?emipeñar Iris largos de vocales dé 
Jlis Juint,ai'-i adim.iin.ist.iativas iuu'i pre-
sentado don Anar;'asio Fci.nández, de 
•la, de Maitairrcpudio (Va.ldieelea). don 
.Martín Mier y dan Tomás Carda, de 
'•• '' 1 » Yf-b'". <'-• Berzio (Hermandad 
do Ccn-.MMi i\fí Suso), y don Mauricio 
Herr» ro. de la d,e Santa María. Ayu.n-
tD.miento de San Miiguel de Aguayo. 
t'ii,nidia,''i':o' en niiotiycsi, d:e salud." 
So eleva a, l a Supsiriomlad el recui'-
so de a lzada , protnevido por doü 
Francisco Río y otros, contra . el 
a rd.n, per eil cuail üaclaró esta Cor-
ponajcdóin ami i ladas las elecciones de 
vqcaíleiíi de la Junta admiiinistratíiva. 
de! puebla de Obregón A'íllaeJ-cu.'-o.). 
Fueren ai •robadas las cuentas do 
las ablasitecedorcs de víveres a los 
fistabJeciinic.nit.oi3 provinciales dr* br-
""''i'1 a' ir• (b'i a.-'te el me«. do abril úl-
tima, y la de la casa Hart-miann, de. 
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A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermeia-
des de la mujer y vías uiinariaB< 
Consulta de 10 a 1 y de 3 4 5. 
Amós d« Escalante.- 10. 1.».—Tel. 8-74. 
R i c a m o Hu iz de P e l l í n 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a «. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono. 1-88. 
J o a q u í n L o m U e r a Camloo 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
YELASCO, NUM. 9,—SAIM TANDER 
presarán tuiR dementes. 
Se auitorizó al diirector facuJkUivo 
del llci.'pital para a^lquinir varios me-
dicameoilos. 
Fin la Ca;?ia de Cairitdájd e Inclitóa 
ingresarán tres asilad oa 
S O B R E U N L I B R O 
Está siendo ' eamiantado un libro 
paiesto a. la vcntla recitoiitemeate, Wi 
mado por «Un añilante del Ejército)!, 
en el.quie sie trata de la aetuaciéu do 
Xm mal llaimiaciias «Junta? de Defeji-
é») , ' 1 ' í i ! . ; 
i\a hace niinebaa nños también se 
publicó otro, de la misma espeoie, 
d; ule. entro muiltitud de casas, se 
t-aupaba de la bM-rna de cubrir loa 
destinos, y hablaba, de Zonas, Cajas 
de Reolutar- y. nmy especudmente, 
de les a>iid,aintes de genertal y de la.9 
fáibri cas de c on.servas. 
Hay existen n Zonas y Cajas de Re* 
cinta, y auinque el libro que nos bfib». 
pa. nada dice, también existen ayu-
dantes y íábrieas d.e cwiférvia». ha-
bí endo- aummtaido éstas, duraidc la 
úLtiirnb gran guerra, coinsiderajilemeii-
te, ignoia.'nido el númicro exacto; pero 
de una más d,amos fe 
Es de extrañar uno este lL!)ro baya 
pido escrito, en Sa-ntan/lrr, cuando 
siempre crcíiri '-s que cl pueblo en qiw 
le ccrrespfva.Ka. por douecbo projiJo, 
babor fíirUdo a, la. luz, es «Cambas dfl 
t}iiís"; ]>ero ©5 niás que prebaJdie., que 
sin tai-dar mucibo, le sobre tiempo en 
cl pueblo citado |írecisa.mente, para 
osciibi,:» el cjjílogo, ei le place; así 
pedirá criítacair con más libertad a los 
atrincberadio;! detrás de las mesas y 
lintercis; pú,< - r o está nada bien que 
baya, quien le baste una. oblea, pna 
que nadie le v a dónñn debe estar y 
es su obilisja.ció/n. lesiiriúr. 
' Olio amante del Ejrrcilo. 
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[.fl flCflDEMIH APOLO 
I H T E R E S f l H T E m M 
¡La notable Academia Apolo cele-
brará esta, noche, a las ocbo y m f 
di/a,, una iritis rosante pelada cicuti-
íico-Jitcraria, en la que se leerá el 
trabajó titiíllaído «Excursiones es:olii-
res y estudio de la Fauna y Flora 
mentañesa», píen dado reciént emen-
te en el Certainon. pedagógico del 
Ateneo santamderino. 
l 'embién se leerán algunas poesías 
de don Federico Iriarte de la Bana/J 
y ib ñ Luis Riera GaU'zo, autores del 
i ra ¡.ajo premiado. __vl(1 
Ptioqne de nna Iocoiboíom ? imj^clie; 
U n h o m b r e ? u n niñOi 
m u e r t o s . 
ESTRASíBlURGO.—Una Jocemotora 
que bacía maniobras ¿ tcanzó y 
lió a un carruaje cuando éste a 
vesaba eil paso a nivel de Sarre w 
EÍ carruaje iba ocuipaüo par c ^ 
rifles y cl conductor. Este y u 
las criaturas resultaron muertos 
Dos se encuentran en e^ado w 
nico, y los otros dos recibieron ^ 
das do gravedad. 
0 0 ^ - P T O W B. 
I j f fgS DEPORTIVAS 
E L P O E B L . O C Á N T A B R O 18 DE JUNIO DE 102 
¿ji unas afcct.uosas lincas recoge, J por parto ( 
•trlaSo cronista déporl'iiva <(Pe 
Almmiis ÉfUas Se María pondrán i p odUCÍO del alcohol. 
noími ;na1luj-<̂ Los, con el fm tío re 
unir •.•il^mias píaselas para obserfuiar 
a Uiidinw coiiiipañwos. 
A juzgar, por.Ja-.aiiiiiuaicióiii qiio 
ijuo existe, amn de los ])uel)l6s cor 
canolsi, pmnM^en eslar coiiicnlrridísi-
nios estos actos. 
j f l e O b H D E U N " C R O S S " 
fflbritañnj) I " qa'c yo esci-Mií sobn 
... (!;• la üTnión Moinkiñesii, ce 
¿ado cu Sautaud.'i; y anulado por 
' iSe^í iu 'go, csl; mi los .Je avuunlo 
nuo J"' es (;sl'1' (H>oca> de celebra-
"n ilé "cróss». No lieuu.s de ser Jos 
jSLg que partki'penios de tal opi-
Tal voz sea criterio {general d" 
,¡óii Que lirroulo 
nos lia.ee saftj^i 
J '^enqs deHrtdstas. 
Í ley-
... )a carrera se anulo, .no por e 
Wistc • ' - i " " I'01' 'aliar Ja Ju'ja de 
' control eseueia 
m j u r a d . , justifica, pues, su deci-
vordaderauieute g-ra.vc. 
v sería fis lauiientabdc lo oeurrido, 
udio más Jainenta.l.lj' que se repl-
no por la eaniqua.-i. sino por-
S prodaciría de^üientos 
"coinipreutloiiios cpie Jo do Santan-
;01'fué uu descuidu, una accidenta1 
ala organización. 
•ouii'U ostá li'lrre de ello? 
\,[,yit este heelio dcibe servir parr 
los cliil-s cuideu las organiza.dáo-
. en sus puntos esenciales, con 
smero. . 
ííó dií¡l>e olvrd.arse que hay muclios 
uai pensados. Y pudiera sospediar-
| { o es el caso de ahora.; .que uu 
fgdlilabau la, hoja, ante Ja desespe-
jg^ón poiviue isuj idrílo hall.ía swio 
vencule. ^ • 
Un traspiés en deporto es ilc ia,l.a-
b coiisccueocias. 
En, im, el Juraido anuló la carrera 
jr faltarle un docunieuTo esencial. 
Es laineataililo. Que no so repita,. 
"En fin, tiene jiistifieacióin que no 
ibicra. exisUdo cu el caso de anu-
xhi porque varios corredores se 
tótoistai-on. 
JOSE m m i A MATEOS.» 
Ho ahí, lector, el artículo con que 
nuestro estiiinado comí .añero cu «La 
Gaceta del N-orto), el inteligentísiuio 
Mateos, replica a la defensa^quo nos-
otros hacíamos, de, la anulación de 
la carrera de la Unión. 
Afortunadamente, y como nosotros 
iñpdníaa nos, estamos i de n tifie actos 
i el «affaire». 
Era, uu «caso» claro que tío adnii-
Í ái-scuífón; pero que, como atina-
Éiiiiiaineiite expone el crcuista. va.s-
co, hay que evitar a todo trance su 
las organizaciones dol.ru ser es-
Ineradísinnas: en ellas estriba, lodo ei 
<xito de la prueba y el menor aes-
¡uido acarrea ínicidentes, que reper-
aten rápíila.meníe en .'1 buen crédi-
•Ü de nuelfros clubs déípoi'ti'vós y ' re-
luiulaii a la vez éú perjuicio de los 
)rredores. 
En fin, como Hice el amigo Tvla-
m, que todo eWo no se' repita, y cc-
PTOHIOS y algra,de/caim.;s la, rectifi-
iiCV.a que el brillante ci'onista ha 
ICihu-PEPE MONTAÑA. 
(cSIHiMI'RF, ADELAXTE».-
Se ruega, a los jmíadores del equi-
J reserva Cannarena. Ismael, 'i'a-
Wgo, Siinón. XX. Leiva, Cianiano, 
wstán. Herrero, llelguero, Aeches 
^ Sirva.u }>a,sar lio.e. a Tas once v 
nedut de la mañana, por ccEl C.ei'i-
fo». para reeo,o(>|- t.\ pagúele corres-
ÍÍBWimte para, jugar con el líaciue, 
antil 'a Jas cinco v moc.V.a. do Ja 
a^c.-EI ca,pi,táu. 
EN NUEVA MONTAÑA 
ISADIUM 1>E SANIAX-
i>Ei!. ;; \í:\\ i .i .rií de 
NUEVA MOXTAXA. 2 : 
El jiiomos, fcJ-tivi.ia.i (Ueil O.U'pns, 
«gaa-eai en el campo de Nueva Mon-
ÍJña 1. s oqu.ipos Radium y New-
pb, siendo victorioso el primero de 
w (litados equiipos. 
Los del Radium, en partido ¡mm-
> anteriorinente, ha.bía.n salido de. 
^tados; siendo así, no tiene mub.i 
extraño, que el juego desn.r rol lado 
f osle parUdo fnes.', sin duda, uno 
los niejorcs que se han presencia-
en este, campo,' y, diciendo- ver-
lil¡l";i, que añadir a lo anl.eii.or-
tente 
del. equipo d.d r.adiuím, 
m (luda, algnn.i. poi<|ue descaíalo 
la. j-evaueba, ilel parí ido autei-ior y 
predispuestos los ánimos a. obteiier 
la Victoria, de;e.il.au esta, jior cual-
quier j,-r(K-ei<\nncnlo, fueso o no le-
gal. 
Del New-'CluJ», a excopci<iu de que 
no han coniprendido o uo quieren 
coaiupreuder sifs comiionemes Jo ne-
cesario que sería que caída uno guar-
dase su ipuesto y que marcasen de-
l.'.d.almiciirtiq, tu\{uíi-(^a ulna lando \\XL-
cida.. 
Todos los 23- jugadores, .em cuanto 
a juego, estuvieron bien. 
NOZAMAN. 
PARTIDOS PARA HOY 
GOI'A «REi&L TIvSORO» Y 
MldiALf.AS liACI.X;; CAA \: 
Unión Montañesa y Eclipse F. C. 
(reserváis). 
3,'empre. Adelante (reserva) y Ra-
7\ng infantil. 
A las cuatro y cinco y media, res-
peótiivamonte. 
EN Ti UíUKhAVECiA 
Comercial F. C. y Gimnástica (re-
serva). 
A las cinco de la, tarde. 
NO VIENEN LOS AI.KMANjES 
Estalia aumci.ado pa.ru hoy el cn-
c.uem-tro tleJ caimipx-m alesnán de la 
tcamporada 1021-2?, (rEüría», en com-
poticióai con niuesMro Raelnig (..lub: 
pero, cuando indio lo esperaha, loa 
ailemanies ham eoimiu.niiea"do a l Raciaig 
Oluh qiuiei por im/podiimiento con la 
''cfdiriraíiióra . cih'.niii'iMo. Ja visita anun-
•iada no iv(ü(ááeini hacerlsi, como era 
SU coniiiiromii.so. 
í .a. luí ci impi'ii k i'i ncia del equipo 
M.'nián débci-r ai haher tenido el ci-
Uido- equlro que prcstair ckico. de sus 
iy2<]ave& ^qwipieips pafia unos maitchs 
i¡n,t¿JT;egiionailies que hoy se celebra-
'.•án eu la naci'Hi goimiaflia. 
E-t.a- cmlranedliid, qaiRi el Raci'Tig 
'.MuJi ir.iucho líi.m.e.i),ta,. nos consta qu^ 
(jos ha producido grao descontento, 
te-da vez que d'.vpué^ (3© gran traba-
o h.ahí/i. com-ieguido el cerrar la 
temiDo.rada ccoi tan eistupondos 
«matchs». 
• Eai su coniSieieU'emc.ia.y pa.ra. que 
loy tanga la afición foot-lmill, se han 
ccinccrti-ído, como "dK-vcimos antes, los 
«matebs») stignieiiites: 
A Las diez de. la m a ñ a n a : Unión 
Marítiima y Fortuna. 
Ai las 3,45 de la tarda': La Unión 
Mani^arjeiíia y • el EoliipiDO (reservan). 
:n canspeonaio. 
A las cinco y media.: el Siembre 
Adolanite [ueiserva) y el Racing Clnl) 
(Lifariitil). en i-an j .'( iiaio. 
Eli Racing lo fo rmarán : 
San Eme torio 
Polidairla, Angel 
San.liagoi, Saida. Maria. Herrera 
Toatt'icini©, Gaidi, Bucmo. Rombo, De 
(Miguel. 
DE NUESTROS CORRESPONSfliES 
San Itomán, 17—\q-T22. 
DESDE ONTANEDA 
EN VIAJE DE INSPECCION 
Hoy ba, estado en Ontanoda y A 
cetla, de.ipaso1 pura, Luena., el digní-
simo teniente, coronel de la Cuanlia 
civil, señor Maeías, que iba al men-
cionado punto a insjpoccibnar las 
FüérzaB do aiquel puesto. 
Em la estación, era. esporado poi-
el digno leu lente jefe de la línea., 
señor Mateo, que le a.coinpañó cu la 
visita.. 
Ei señor teniente coronel regresó 
a Santander en el tren que sale de 
onlaneda a las seis y troce de la 
tarde. 
UNA EXCURSION 
Hoy ha •visitado Alceda y Onlane-
da, un numeroso grupo de nfñ.as 
alumnas del Colegio de las señoritas 
de Rodríguez, de Santander. 
Déspués de coimer en AJceda y vi 
itar el balneario y los alrededores, 
regresaron a. la capital en el último 




DE CABEZON DE LA SAL 
El induslriail de Cahezón do la Sal, 
José Rubín GeJaia, deu.uaieió a la Be-
.¡iKiméniita qaie el díia 13 del actual, y 
aiprovediando sai aaisiencia y la de su 
espw.i, le ba.bían suistraído^ do un aív 
nih.-rio 2.000 p/eseta.s; em dos billetes 
d© 500 y vario» do 100. 50 y 25. 
El denunciante sOsipeeha que el au-
tor sea; Arntemo Díaz, meeánico, a 
quion tenían en, casa en caüc'jid de 
huéaxjed úeede el día 21 de mayo úl-
timo, quim desapareció de Cabezr'm 
el día del robo. 
F l o r de h e r o í s m o , que d e l 
pueb lo b r o t a . 
(ucho que fué el menos noble ) 
I H F O R M H C Í O N D E L f l 
P R O V I N e i H 
DE SAN ROMAN 
SOLE.MXK FL.XCIO'N 
Lucida, en i-xtreiino proiiiete ser la 
futncióri que. la Gongíegación de San' 
Luis )i¡ensa boy cebdirar para hon-
rar a su Patrono. 
Por la mañana , a las seis, misa 
die .comunión! genera,' eu la. iparro-
quia¿ .cianiará eseogidos 'inOtetes el 
COTO de Hijas de, María,. 
A has (1/ez, misa solemne, que can-
t a r á la Schola Cantoi-um del Semi-
nario, y predicará en ella el muy 
ilustre "señor don Pedro S. Campo-
r redondo. 
Por la tarde, a las cuatro, en el 
Salón de Actos del Sominario el cua-
dro esciénico pondrá, en escena dos 
preciosas obras, dedicadas a sus 
compañeros del ¡puebl;''. que' por la 
latría lucba cu tierras af'-ica.nas. 
S r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, d o m i n g o , i s 
K e p e o t í i c i x l o v a r i R d - o . - C i n e m a t O g r a f o 
Üé^ClNCO Y MRDIA 
M U J E R Y L A L E Y 
Despedida de 
COMEDIA 
EN CINCO PARTES 
cancionista 
CONCIERTO POR LA O R Q U E S T A i-i T H E DANSAÑT 
T E A T R O • • P E R E D A 
Empresa 
"Fraga" 
Compañía cómico-dramática del primer actor, E1Y11W0 PORTES 
PRIMER ACTOR COMICO, JOSE PORTES 
Hoy, domingo, 18 de junio de 1922.—Despedida de la C o m p a ñ í a 
l u s j ü A T K Q B N punto ei ^ s i m ó n o la aldea de San lorenzo 
l u g seis y media T • T E L JSL. "TS^ O 
lliAS DIEZ Y CUARTO PE LA NOCHE 
y s ^ ^ ^ & f f l t E l T e r c i o E x t r a n i e r o 
j^obraentres actos LoS ÜOS legionarios, 'egQüda parte de !'E1 Tercio Extranjero'• 
llo(in|onaje al bproico 
Isialidiado diel re^iinieuito 
die Vaileiucia Pedro Gu-
tiérrez de Diego. 
El corazón late cqfQ el iiecuea'do su-
bliime, can la conniiovedo-ra de.-ii. d¡-
da diel no¡$É& pueblo de Santander a 
sus ani/ados- hijos, hravoe y abnegados 
iukbuloa del i-egianAento cü̂  X'airüri.i. 
¡Que triunfen y vüeílvanr... 
Cüinifu.ndiila, est-a filase con los gri-
fos de ¡Viva, España! y ¡Viva la 
Monitaña!, fué cd acicate que luupul-
góiai bervisniO', coircinandi) eu lo su-
dinnc la, obra, (H aniiorcso' puehlo. 
El raodicistto t i ldado Pedro' Gulic-
rc/. di1 I);ci;4(i. litMijc y u i á r i i r . es el 
(aiardóii a vins^ra, obra Qe aiuor y 
le cariño. ¡ M-uj.sa-a? qnie. lloráis en 
siJeaxcáo! Hoy recogéis flor, la más 
bella y- olorosa, del i-aanAllete qne o s ' 
lEr&Oén lias vi rindes y los snfrimiou-
ó$ de los soldadiilosi d í̂l rcg.imi,(vnto 
de Valencia. Vidas 6eg?adiais en flor, 
ni¡;'ni,brr,s inutilad';^ : es el bomienaje 
le caí ¡ño coñ que el sal.dado corres-
lo'iido a vuteitre amor y devoción 
[Mr elloa. 
Ail ifiisar em bjieve esitn. he-amoigo 
':ieiu-a, el heroiiCD» l'edro Gutiérrez de 
Oikigo. cuna de su infancia guerrera, 
oiestros n•razonéis' de Iwavos moirnta-
•jeses t a ' e r ín . poóisaiiido que los refle-
os de lia Cruz l^íuireada que lia de 
nfcnta.r So^no su pecho son los ra-
/of> del sal de amor y caridad del 
iueblo de Casítilla y Cantahria. 
Aloses de sufriinilento y de calv'aaao 
al curar las chico heridas, sangre 
generosa, de La» n¡asmas, fué el tribu-
'o que ofreció a su Pairia. el soldadc 
•leroieo qne boy viene a. ofreeeroi^ suí 
lauros y doiloiras, su heroísmo y su? 
gloriáis. 
E l laurel de au Cruz fué sicniilla 
mor vosotros plantadla: senlin-os orgu-
'Ioísos de vnestiía propíjá obra. Rcndii 
en él. que todo lo merece, el honic-
naje auio en al m^Aainia tributaivis a 
tanto bravo como se cobija eu el pa 
bnlb'nii glorúBo de la enseña Patria. 
Étfj obra vueslra el héroe; corres 
)>Q,nidcr a ella comió vuestros senti-
nuieintos os dieten, y que las fecháis 
•minorables Ose Ipe dfes dd í) y 29 üe 
sepl ienübi-e. seinillero de glorias y al-
'.ru.iftano». vean hov florecer en a¡i>lan-
uos Tal flor beiuliita del heroísmo y 
el niiartirio. qu,e oís Oifrece el heroico 
soldado Pedro Gutiérrez de Diego. 
EL CAPITAN * * • 
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Esialla un laTizabomba?. 
T r e s s o l d a d o s m u e r t o s 
Mn.A,N'.--,Mientras efect'^ba niani-
oliras un. regimieuto de. Intantería, 
estalló un lauzabtumhas, que destro//) 
a tres soldadas, cavos mieinbros Re 
encontraron esnarciiilos a centenares 
«le metros del lugar de la explosb'm. 
Resultaron además herbio de gra-
vedíUl el- general Horca, jefe de la 
división de Milán, y níenos ff^avea 
un éqrpnpl, un teniente y cuatro sol-
da.dos^ 
M a t a a s u h i j a y M e r e a 
s u esposa y a s u s o b r i n a . 
PARIS.—Uin dranm salvaje so ha 
desarroíkwlo con una, Rapidez trágicíi 
•en el barrio de-'Pkii.«aiice. 
Un carretero llauuado León Desinct, 
d̂ ) veiiutiocJio años, balMt.a.nte cari 
Saiiut-Ouen, en uu arrebato do furoi 
alcoluiJiiico, ha herido do un iiala/.o 
en el pecho a sn, mujer, maitado de 
otro en la cabeza a, nina, l i i j i ta suya 
de siete años y herido tamibléu a su 
sobrina. Felicia Deíanet, die diecisiete. 
EJ ciaii'retero y &i fa,ini77iia, que ha-
bían idoi a, diposllar una corona so 
bit- la, tumba de un iparionte y pa-
sajeló el día en casa, de mn, hermaju 
de a,qnél. que vive en Sa,i,nt-Ouen 
voilvían. a Pana's en las primieras lio 
ras de. la noelie. Denmet, que es u i 
aM'ibólico íjivcíerado, había, hechc 
en ci curso de la. excawí-iió.n copiosa 
liba ••ion es, por lo qne volvía en com 
pleto estado de emluiagnez. 
Gua.ndo llegaliaiu a la calle ele Pat 
uiilc, el carretero, que iba. delante, s« 
volvió y d.ió un. sllbidu para llamar i 
iu mujer. Como ésía no acudiera lá 
-idanientc ail gróEOto lla.mamíenlo 
SU marido se lanzó imeía ella, ame-
uaiSMutidola,, y de iirointo sacó mía pis-
óla •€ hizoi tres dii.so.aros en dirección 
del ^nipo formaido j ior su familia. 
Su mujer cayóla tieina herida en 
J | e<-ho, su hijifá Pda.'un se desplo 
mó aoliTO ou imula'C hejiidal en la da 
beoíi y la sohríima huyó gritaiiidc, al-
•aiuzadia tamidón por una hala en ur 
u-azo. 
La« h- .̂ñdirN fuiernn. trai:i.s|',>(M"tad;!ií 
E»1 hospiital. Brollabais. La niña, mu 
rió en. él a ] m pocas horas, sin Iia.be) 
uecebrado ci conociimicnto. EJ esta,; 
do de la madre es desesiperado, se-
gún los médicos. Cnanto a la. sobri 
m;. P'udo volver a su- domicilio de? 
miés de cui'ada. 
El asoír.no, . que había emprendida 
a fuga, fué detenido cn-una tájier-tó 
le Gliichy. dende se había refugiiulo 
A lois mtcn-ogaeianieis de la Policía 
Ma ( (iiii.-itado que no estaba borra 
io. ai i'oailizar sm crimen y que jk 
•ahe por qué lo realizó, agregand' 
fue fea hceho tres o cuatro baiicii-' 
¡áitieis d'" ignail género en el curso di 
n vidu, y cfectivaimcnte, se ha com. 
-robado qtie había sufrido 1ivs éó-n 
Jienas por robo y una por deiserción 
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cosas sin iMPORTAMeia 
L H I N C O R R E G I B L E 
Fd ]>eriódieo «La Atalaya-, de 
ayer, nos dedica un fondo. Dos co-
lumnas de prosa-, en la que sol resa-
len por su belleza las frases de <>e:-
i nvlio y menguado criterio de odio', 
«odios' grotescos», «alma ruin», «'a 
saibienidas de que mentía», , «mala 
fe», «caipaces de esas vilezas» y otras 
groserías, literarias, eso sí, mezcla-
das con alguna amen.-i.za. suelta 
Desaliogos de la bilis tragada en 
Cnsiro l'i-diales. 
Rb o. pues ya lo dijimes eu otra 
ocasión : eso da asco y no puede, te-
ner por nuestra ^xirte contestación 
alguna. 
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La uida baraía. 
B a j a e l fluido e l é c t r i c a 
OVIEDO,. 17.—La Soüi¿dad PpjMÍáa 
(»vt tci-.-e de Flecl.r'iciíbul ba. rebaja-
do a '05 céntimos el precio del kilo-
vatio, que hace dos años elevó a. 9C 
céntirnios, plantoa.uido a consumi-
dor-es la dls.yuntivu de. acrpiai- esíf 
precio o asegurar a la Sceiettad un 
mínimo de ccinisumo d« cien hectova-
tios al mes, al precio corriente de 
Sjeis céntimos b^clovatiu. De cual-
piiei- manera signiíienba un aumen-
to de pi-ecio, por ser éáte un co-nsti-
mo mayar que el general en la' ma-
vuría. de las l'a.mllias ow.-tense-s. 
I';11 r I > i i ' i -v ba, SUpiÍmii,d6 ¡a pesell 
monsuial que en concepto (le «(Mióla 
•ounpoi:-adera» venía, pólífíiinidó la 
üimipre: ia. 
E s p e c t á c u l o s . 
G/Í.4V cks IÑO DEL SA [{DINERO. 
—Hoy dcamlngo, a la.s ci.nco y me-
dia, espectáculo variado. Cinemató-
grafo: «La mujer y la ley», comedia 
en cinco partes . — Despedida de 
TIIAISj eaineioniistia. — Concierto pol-
la orquieeta,—The dlansamí. 
TEATRO PEREDA Empresa Fra-
ga.—Compañía cómico-dramátiea del 
primor actor Emiilio Poi'tes. Primer 
actor cómico, José Po-i-te». 
Hoy domingo, deapediida de la 
compañía .—A lias cuatro en punto, 
•Fl cabo simón o la Aldea de San 
Lornnzo». 
A las seffí y medJ.a, • «El rayo». 
A las cTiezy cuai-io de i a noche, 
función monstruo. Beaieñcáo del pú-
blico.— Lft grandioisa olina en cinco 
oi:>lsod;iois, «El Tercio Extranjero». 
La grandici-ia o-hra en trea actos, 
«Los dos iegionaii.cis», segunda parte 
de «El Tercio Extranjero». 
PARELLOX V.-i/Í^OA'.—Des-de IflA 
ouaitroi esirmo de La película mneri-
canli «El ante de la m m ^ t 
Los pfogpe os tfe Fa auiación. 
i 
PxIO JANEIRO, 17. — Han llegado 
UiÑ aviadores portugueses a CaLeal 
y Coutiño, desipués do reaitizar el ini-
portajuite «i'aild» de avÚLCÍon Ii!aboar< 
Río Janeiro, el mayor eonoeldo has-
ta Ja focha. 
Las cia,mpan,as de la ix>h]acióh fuo< 
f m echadas a viudo y ol.júbilo qpi« 
reina es inideEicriip-tihle. 
Todo» los edificios apai-ccen cort 
joigadurnis y ' l a población presenta; 
ni'aspecto do -íiesta jamíiis conocido. 
Los barcos sumtoa en la hídiía h.!-
nea-on salvas en hccior do "les .aval-
lares, que estáií siendo ohsequ;adí-
línios. 
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í n í o r m a c i ó n o d r e r a . 
SOCIEDAD DE Pl.\ INORES.—Para 
a discusi.'.n del regiajnento del rano 
le la Construcción se convoca a h -
dos los eomipañe.-os a La roanión quje 
so celebrará, bey •loiningo. a jas diez-
de la niaíiai'a, ••u nue-íro Uoni;c:'.¡lo, 
Primero .de Mayo, O. 
T R I B U N H L E 
juicio o i í . \ r . 
Ayer cítópí^i'OéiiÓ a,nte el Tribunal 
'© esita Audiencia, Mariano Bc-ngo-
hea Gutiérrez, como autor de un de-
lito día Icaiioinic.s míenos graves,.- eausa 
egnóidia en el'Juzgado, de San Vice-n--
? do lia Barquera,. 
El rei.i'es.iii.tainite de la Ley, en el 
.eto del, juicio, modiíicó sus conchi-
(iones en el seBiitwlo de apreciar Jas 
'iCinuaiiltcs 3 y 7 del artículo' 9 del 
Código i>ena,!, poir lo que solic!; 
ucra imipuicsita lia jiena de un m 
m día. de atoéSto mayor y 5'J p - -
as de roapousáibiilildad civil. 
La defensa pidió Iti absolución o, 
••n otro eal-o, un. mes y un dfci df? 
guiaíl ancíi to e •tmiieaiJiuizacién» úe 68 
petsetas. 
S b a'J'I'.ín ('t AS 
En causa segmida. poir Jcisii üeé 
\ l Juzgado de San Vicente de la B 
yucra, contra, Iñnihio: Bairahona. Día/., 
:e ha dictado se;n,ten.cia eondéná^úe1 
'e a la pana de cuatro mosies y no 
lía de arresito nmyof y abono de WO 
pexsetias ai perjudiicaSin. 
—Otra, por hurto, contra Consuelo 
Ruiz Abascai, del Juzg;ulo 0.?\ Oa&tei 
se ha , di ciado igualnnenite sentencia, 
ccnidienándoia a la .mnHa de b 
sotap e mdámmdzaibián de 13 pe.; 
50 céntimos. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrientes a la vista en pe-
etas 2 por 100 de interés anual; en 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
;or 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
loco meses, 3 y medio por 100, 
Caja de Ahorros, disponible a la 
/ista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
tetas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
OERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
le compra y venta de toda ciase do 
/alores. Cohro y descuento de cupo-
aes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjóro,-
:ontra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda fclibse de operaciones 
de banca. 
SE V E N D E U H CHALET 
próxinhoi al pirmeipio del paseo da 
Menénidez Pelayo,. Informarán^ en: 
esta Adniintfctración. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de nlftdí 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
AtairazanaB. 10.—Ta'éfono. 6-56̂  
Especialista en enfermedades de i i 
nariz, garganta y oídos.: 
Consulta do 9 a 1 y de 3 a fi. 
BLANCA. 42. PRIMERO 
• • I I I Ll» 
J o a q m n S i n i l i i s b k 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazó] 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás, 5. 
TELEFONO 1-75 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Muelle, % entresuelo.—SANTANDER 
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Toda la correspondencia •política 
y Uíerarhi diríjase a nombre tieí 
tecto Apartada de. Camoz 
- m m ^ w m m k '• & s ^ & m m é : & T & Á m v A É $ m & r * * - is junio de ^ 
C u a r t i l l a s d e l c a m p a m e n t o . D í u a g a c i o n e s . 
L o s c a p e l l a n e s c a s t r e n s e s . 
Con las miañas en la "«sipailda., censas, tainto peiifollos y colgajos, me 
iei kinfliair .TOpesiáclo y eil Jiablár quedo,'-cueatíi, miás 'di-stáinigudr un oficial de 
¡pasea'ii en gini-po de cmiicg ó seis,-les | m i jofo que deiaLínair • un yerbo en 
íiig.iios capeillanie«. die los Cuerpos ^üe griego. 
anfegrau la colujima. 
J)0'.s do Éfllás, M, i>ai:eice;r de iiikaíi 
ontiuda, toquitereii de sus oarafioiSoa 
jcoleigas iwrmie.noiies y datos de cj'-au-
io 5íii vM-'dx cu.riieea' detscuibre, cjKHt 
<li¡i ii., appiosc's del-por qué. de lo que 
vr: i y iocon, todo les Inteí^isa y Indo 
s r. iiiuriievi', a juzgar por sus ges-
it(te y iiirtiludey. 
1'•-hnniJíuHaanetiiit.e y aü desgaire, me 
k'u • -osUuo ai! grupo, haliiu pcxr de-s-
pista.r- con compañero de paseo, y 
soy todo .-í,: |S pana escuchar su a ¡lio-
rna- cliar.lia, 
Uaio de éaró fomenta' su «e?-t.reno» 
< n la miil.iiciii, íruie» fué no ha. mpoíiós 
rifan. Mianidá an. anatre, les dice, que 
me hiciera, un Imiágico» uniformo; 
RU'whéme el Urfisonq *..) (ha antes de eft-
l i r die.1 pufihlo para Ĵ , corte. ¡Si víé-
nxm qué mayo me etkojara-bo-n miis 
.•pobres vi^jiertésl Subí a.í departoitnéii-
1o y me encontré con la agradable 
aorpresia de otro campam que a 
Málaga venía. Al poco' •t.Kmíi)V> me íl-
¡jé .en, suts «.esitrellira;?». q w oruX (i.o;-: 
vo üina sdlia llevailia-, y al pro-giím ¡tr-
ie, oye, chico, ¿cómo- tan pronto io 
iban ascepidilidioi?, éimi^ezá ;i reir. coirtfi 
«i nunca. lo hulniese hecho, de gano 
can que lo •hacía, el muy guasón. 
—Jna s tú verás; lio- podido i r vo-
luntario a Mejilla—.m-o decía, con cara 
giiíusa—. y - el vicario gener-al, en 
premio a .mil cntuiiiHasmiO', me -coim-c-
«lii'i eÜ a.scr.uso. 
—¡Que sea oruh oral mena, queñdc ! 
—te cine—cii má ignorancia de asun-
it.os miiliiares. . • . . 
Poco »-¡do di^puó-s me confesó, lion-
dadovj y paciente, que loa capelbiMcs 
al iíi.gi-esair en cA Ejército.. lo hacemos 
con o! niNvileo día teniente, sin q.ue 
teXiistan^ alféreeeifi. Afú qai.e Ja «liromi-
08.» o HMiorainoia did saistre me hizo 
j.iem.ofí.!;?'^ la mía en el veetuario o. 
faflagnias, que he de (xmlesai-os que 
todavía me cuesta diistrunguir los ftín-
liíi a sns comipañe-ros las ocurren-
Ciiks del g raed oso' cura hatumcO', que 
no éiaOiló del pueblo véGliio del Mon-
c.ayc' cu treinta, años que. de existen-
cia r m nta. m á s que dos veces y por 
bíteVCiS días. 
( i l io de micA-o ingricisoi cuomla su 
novialiadia. y dice que al dfá&pe4&$B 
capitán general! y Jlamarle do 
•usted simiplemente, éste le reépofli-
dió: Deseo mucha süieirfce al ilustrí-
sáího capellán. —Mi gehie.nal, usted se 
cdiifniiid,1: no tesigó « I t ralannonío de 
iilus'.rc—le dije—s y me re;-ii>ond¡ó: 
ya. lo sé; poro cni vista- de que, usted 
me supriniiió efio:"» tr.alaniieuitoif, yo, 
por coríieisía, le be cedido une de 
ellos. -Queclé iraudo en pi wicipio, y 
otmiir-retiidii-enido' mv torpeza, intenl-é 
diiscul!|ia,i11a, baoadd en mi ignoran-
cio; pero ''il gfnicral; hombre correc-
tííii.mo y amable, reía, la orunre().cui 
v di-•.•nlraba el bcclio por el natural 
íizonamiient.oi mío. 
Nnevaí-J riteíiis de los vet-eranopi co. 
fraides, y Ihi coin.víorsa.ciión, conlimia 
animada y ab'gre. 
^ Suma" / i ! tWfois die)'. eraci'-n con la 
pues! i i, del sol, y el grupo. se d,i«-iie.|-
vc; van a Su® t-irndas a, cerner o,l bre-
vi^-rio' y hacer au® rezo,.1* de la larde, 
Adniirable- y abnegados capc-lla-nes 
castror»;si:,s : yo que de cerca, h» se-
guido vuestros paaes y estudiaido 
vurfiii-os fOevivreis herho-s' axlmáro 'sin 
rodeos vuestra, ejeimpla.t coiwlueta, 
Sois todo Iioiu'ImI. cauidiad con. el rol-
da;do. abnegarlón. y ofrecéis vuestra1 
vidais gene.rosai-' par salvar el alma 
del soldadHo aujó dn. »u vida' por la 
l,¡i.fria, y su a i lma a DiVvs por ni,ed.ia-
eií'iri de vuestras heindicicnes. ¡Minis-
1n i d' I Soñ'r.r! yiQ di'seo- que él os 
pi-on'ib' -en ol miañama. el fruto que 
pon \ue-i.ro noble, ejemplo sembrab 
co'l la seninJla del amor jxvr el ¡uóji 
mo y Fioldiaid-o. 
JiO CAMBOLE 
Dar Qirebdaid, <) juano 192̂ . pieos; y con tanto uniforme y divi-
Cotas palatinas. 
E l p r ó x i m o u i a j e a l í as 
M e s . 
UNA VISITA Y UK BANQUETE 
MADRID, 17.-~E1 Rey, acompañado de 
ttn ayudante, visitó estamafiana el cuar 
ícl dé la Kacolta Real. 
Después de recorrer todas las depsn 
dencias del mismo, asistid a un banquete 
con los jetea del citado Cuerpo. 
E L VIAJE A LAS HURDES 
E l mirqués de la Romilla, diputado a 
Cortes por el distrito en que están encla-
vadas Las Hurdes, estuvo esta mañana 
en Palacio acompañado de los doctoref 
Marafión y Mochales, ultimando loa deta-
lles del viaje del Monarca a la citada re-
gión. 
AUDIENCIAS 
Hoy ha recibido el Bey en audiencia al 
embajador de Italia y al ex ministro se[ 
flor Ossorio y Gallardo. 
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En el monte Eüeresl. 
L a m a y o r r e s i s t e n c i a 
h u m a n a . 
LEAFJELD.-Se ha hecho un nuevo 
avance eb el intento de llegar a la cum-
bre del monte Everest- Finch y el capi 
tán Bruce con un oficial de Guroka, que 
acompaña la expedición, han llegado a 
una altura de 8.250 metros, 400 pies má« 
elevada que la que alcanzaron el 21 de 
mayo Mallory, Bomervell y Norton. 
Los expedicionarios emplearon balo-
nes de oxígeno durante la ascensión. Ma-
llory ha enviado una relación notable de 
la atrevida ascensión a 8.100 metros rea-
lizada en mayo por él y sus compañeros. 
Loa expedicionarios estuvieron ex-
puestos a grandes peligros, pues tuvie-
ron que pasar desfiladeros muy resbala-
dizos y peligrosos. Encontraron un tiem-
po muy malo, con mucho viento y un 
intenso frío; pero los experimentos ho-
choa con los aparatos de oxígeno les dio-
ron motivo para esperar que la hazaña 
de llegar a la cumbre del Everest es po-
sible al hombre. 
E l general Bruce, jefe de la expedición 
cree que los compañeroa de Mallory han 
llevado a cabo la hazaña más brillaste y 
atrevida en la ascensión do montañas y 
una de las mayores pruehis de resisten-
(¡a humana que se han hecho hasta ahora 
C o r d e r o A r r o n t o 
E! día en Barcelona. 
Graue i n c i d e n t e n a c i o n a 
l i s t a . 
EL MARQUES DE ESTFJJ^A A MA-
DRJp 
n.VliCKi.nXA. 17. — A pesar de 
ci'lando rb \ mu mí dlcleiiido m coulia 
el catpiitáfl gHiiera.l señor marqués de 
K- S lia marchará el próximo limes a 
Mâ b id. coh objeto de asistir e.l mar-
k-is, a mux, reMinión que se celebrara 
plana tratar deil traslado de ios res-
tos de- su hermano éO beiroico te'n leu-
te coronol ddl regimiieaito de Aleáis 
tiara,. íieñor Priirno de- Riv/eirn.. 
UN i m D i E N T E EN LA B1SBAL 
Didon de La, ^düb'M que a, km on-
ce de kil miañan a ocurrió un grave 
mcidanlo riacFoufLliiírta. 
liin el Círeuilo iiaoloniallsif-a se • an-
eradraba im gFUipo de soVio« oantia.n-
do «Elis Segadons». 
Se. preoeiuifó un hijo del juiez de 
ra'strucción en forma provocativa \ 
fué expnteado del local. 
Poco dleaimés se ]>erscinó el jnez 
en efl Círculo y, atendiiciido a lo que 
le había dicho, dió orden de detener 
a víarios aociois. 
Raima gran excitacáón. 
Se atnibuyia lo sucedido a la cim-
paña ]>alí){iii(fi) quie ví&m reaJlz/a.n|de 
un político de actnaUdad. 
BECURSO INTEBESANTE 
El próxiniiO miérceilieis se verá en 
ta Audiiefiiiciia eili reciH"&o interpuesto 
por el Banco die Darceloma- comtra 
la seniténcia dictada ixir ni Juzirado 
eondenándole- a devoilivei' los- valores-
dcr.ciHiitia.dcis en cuentó coirriientie. 
Défendierá al Banco de .Barcelona 
eí" ex ministro seiior Roig. y ISergada. 
La v:i?ia de este pLeito ha desper: 
tiaido emoirmie exipectacii'iin. 
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Los íempopales. 
U n pueb lo e n i n m i n e n t e 
p e l i g r o de desapa rece r . 
AVILA, 17. — En - e l . Gobierno civil 
5ie preisentó' mía mrmerosja. comisión 
de vec-lnos de Villiañór para pedir al 
goheraiiador que comuniiqiue al Go&iier-
r-o la nficéíájdaidl de auxiliius heroicos 
y urijenleis a fin de coniener la obra 
dis/stnrotojia del río J i monte, cuyas 
( i cidias son un continuo y gravíi'ii-
mo riesgo pni-a el veci^nkia-lo. 
En. nieuies die dos años, las creci-
das de dicho río han. deiTomba.do 40 
casas1 y hain arrastrado la tieria. la-
borable de 80 huertos, dañes que pu-
la, Níai.iiralex,,!, y de- la i'ieuria do 
(iebiene -. 
i Han dosaitifurie'oiido dos ipiainzaoms 
de casas, emftre ést,ai> la escuela, y e 
AyauitMoiiento; la iglesia, en cuyo in-
iterlor " se advierten las. huellas " de 
iiiiundaicioncs suceisilvas, a.mi2,na2a 
ranínia inimiiuemite. 
En los días de tempor.aíl, las Infe-
lices vícUmias de est.a, descilacichi mon 
tan un siervicm de vigiiiaciia en la to-
rre parrroqtutial para avisar a sus. con-
^eicinos con toques de camiiMina las 
suMdas dieil ca,ncc del río. 
El i-ni-ípector prov-íncjal de- Sanidad 
•ncompaiíó al gobernador en esta vi-
siia, de cuya eficacia descon-fíaii con 
rninlainicnto aquellas nobles genites, 
que ya, |.-rese'tieiarun re.s-iguadas aná-
1 o í a s visitáis, ineficiaces. ' 
m 'NDAClOXKS EX MORAL DE 
CAI.ATH.WA 
GTÜDlAD li l'A I . . 17.-R-eina. un for-
tísimo te-mpo,'-a,l en teda la provincia. 
Fu Móral de Cada.lrava caveron va-
i'Vi- chisp-as e lé^r ieas y llovió torren-
ciifiilimi3aiite. El ágújá -ólcanzó en algu-
nos puntos mils de un nUetro do a l -
tura, e Inuindaircn var ías casa .s cuyos 
vecinos tuvieroin que 5xalva,rse a lui-
do. 
Do "una casa que ommazaba, ruina 
93 lainzairon a l,n corrierde n.na, mujer 
v dos niños, quienes mW^gro^ameníe 
i mlLerom s a l v a r - ^ . l inó (le los niños 
falleció hov, víctima, d»-' terror y ñfi 
las I'vienes que se causó. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
MOSIGA.—llrograma.' de l a s obraF 
que ejecutará hoy. desde las siete y 
media, e n el r)asco de Pereda,, l a 
banda, hmniiCÍipaj : 
<d.a. diaJdcsa». pasodohje (pilimera 
voz'.—Alonso. 
<d,a mazorka, roja», escena y can-
ción del amolador.—Serrino. 
«Aires- a.sInrla.iiAs..). EspiiMi'sa. 
«Cavalloria, nisticana»», int,-rmezzo. 
—Mascagni. 
"La lira de oró*, sinlonía, ' i i r ímerí i 
vez-).- -iKessoTs. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
ÜS movimiento del Asilo em t! di' 
le ayer, fu»1 p.1 siguiente: 
Comidas distdibníida.s. 656, 
Enviados con billeir <|c fori'ocarj'il 
i sus rospeetivo<í puntos. 5. 
AftMados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
^ MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
Pd registrado ayer en los Juzgado» 
le esta Capital, fué el siguiente: 
Dilstrito del Oeste.—Najcimientos: 
Varones. 1; hembras. 1. 
ll^fmwii/oni'^: y\vaio1 Gorí/.á " 
Hii-alde. do 75 años: Hospital civil. 
"l^mbi.id ,\[a,rí.i, l/r.,-/. )|;ci'ey.. *de 
anexe días: Casa E\|h':-íi<,s. 
Alalrimonios: 2. 
« * » 
Distrito del Este.—Nacindentes : 
VTar,ones, 1. 
Matrimonios: 3. 
A q u í h a c e f a l t a u n h o m b r e . . . 
FARMAiCIA'S.—Las qtue correspon- haojamos ilusionéis. 
Las novilladas celebradas ñltima-
rniaftte en Uiuestro circo taurino, han 
logrado quoi broten c- mo por ensal-
mo en mi enmohecido magín cuatro 
di vabellas id-a,- , (pie lanzarlas quie-
ro al monneinto. en. b u s c í i de otro a!-
berig-uie m;"i.s bi lio y nuajor amuel.lado 
qno ci que lleva sMibé sus» liombro-f 
i sté pi ia-e prdro Poíanico. 
Se las brindo. p;a,ra coinijiaraj-mc a 
cualquie.r pruiú-ipiam.te eai el a r i e ib 
(.'iicbarcs, al "Tío Caireks». A su bou 
ilad me aecjo. One me j u r d o n e si 
faltando a btó lOrdcnai izas y expuesto 
a qu^'niio diti'.i algju-n aviso, mo intro-
duzco en sus tei')'(iii,:!--. inviolal.iles. Ye 
desearía que este cholo—os muc-hr 
honor lll'una,:;le tono—no volviera i 
los corrales (éralo de los pa| •!,- ; b -
óhp trizas. Ya, veremr:--. 
E l pueblo mion.tañés está ansió»3C 
de tener nn tmero de primera illa. 
Dosdee qruo un s.;r\;idor de ustede* 
usaba paiíitadop^s ccipíois, ¡ a y ! le an-
da, buscan-do. Y aún, a, posai de SUS 
oafuerzos. no le ha- cincontradn. 
¡Y hay OFUie ver la .inir ^ria ncia quí 
tiene ]>ara la, tienruca! Más de lo qur 
miielus er • >!i. no lo dnuir.n. 
1>« ba n-orho a la, n -mar.i so nos va 
a meter en oasa- un lügb's. rn-blole ; 
pjLto, igii'ail que todee los mgle-.'er-
ití-i una | i] a. h( rribie d;,? grande 
ei-ba.ndo \n r ella lanío liiuano ccmio h 
que púediefh scH.n.r éa véetúm seiúaniOi 
Las cbiinenoas de Nueva. Moniafia. Eí 
sus manes t raerá un librlto—ol inse 
i-aralile lüini-guf.a—y le veréis deam 
bmlar por GiSOÍi ea.llns, en busca de nr 
cijcorone económico v haibliador. Lie 
gará el líombr • a ¡ a ñ a . ¡ivido á> 
ver ( <iis.:is pujirais y cúrioaais. Habrá leí 
(io cionlrs (je veces que n-ite es el paí: 
de los ioj-eadoícia y bailadores. Lf 
babrá-n (IícImp qn • pcir v r u n a faene 
d ' ( j i i e i n le (no fueira, malo) éramor 
cap ices lea c.-i Lifioles' de em¡)Cña.r e-
ColoJión y iLC-ia' la caim.lsa. 
...y d: ¡ n é - de eenfcmplar las co 
Qñ a.i'':i i iibb s que por obra y des 
greeila. de sus allealdes la capital d 
la Montaña emeierí'a,' nos la rgará asi 
de Mipeíiái. sin diaimos ni tloniijjo suf? 
• : • i ' - - para poder preparar la res 
p a r - i : ! , eota o paa-eeidu, proguaila: 
— P/neno. s-'"og. y el tcgneadci! 
¿qiuicn es aquí? 
p, r i o - ; , , ; v . ^P(](<¡. rn ©fi3 traaice, } 
buen saguro ^u.e acabítn dii.n<lom'i 
la caz'óií. 
El tal inglés ma,rcha,rá de esta tie 
rra. ecb.a.n.lo pestes: dij-á que 16 he-
mos einigañaidlo misr-gidilemenle. Peí 
eso yo oneuiontro hkm que oí puebh 
iiKintañés quiera tener, a toda cast¿ 
y 0xr onciima dio todo, un ti •¡ero. Por-
que, franica,u.i-ntc, basta alicr.i, no le 
tif-'f?'. 
Montañesiito, Menehaen. Salazar 
Rlajiíqulto, nuignmo de ellos tiene le 
suiñoLepate populairaidad en España pa-
m om© la, simte les adunlns. No nos 
de quedar a.biertr.is eii la tarde de 
hov, son: 
S( ñor j ln iz Zorrilla (Callón?).—Amóí 
de Escalamte. 
^eñor Ruiz Zorrilla (Ja=ó).—l'laza 
Vicia 
S-aior .liménez.—Play.a do la Llber-
ted. 
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Las motocicleía?. 
M a e r í e de l a e s p o s a de 
u n m o t o r i s t a . 
MADRID, 17.—Cerca, de Las Rozas 
ha, ocuritído un. acciidente de motoci-
cleta. 
La víctima de este accidente ha, si-
do doña A-raceH, García, de 10 años, 
esposa de don Antonio Antón, cono-
cido motorista. 
La mofoeiclefa sólo iba ocupada 
por el matriunQnlo, y marchaba a 
una velociidad yartfiginosa cuando se 
produjo el' acciidente, debido al cho-
que deil «side-car» contra ¡una pie-
dra. 
Lia señora de Antón fué OesEedlda 
de su asiento y lanzada a varios me-
tros de distancia, quedando muerta 
n el acto secuencia de un tre-
mendo golpe recili'do en la cabeza 
al dar contra un árbol. 
Su esposo sólo sufre leetvs contu-
siones, porque pudo quedar sujeto a 
la «inoto», que fué a empotrarse en 
a tierra, fuera ya del camino'. 
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L. Rarrío y Ba««ra»-M, NúAMf. 1 
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Del Gobierno clPlL 
E l s e ñ o r B o r e s i R d i s p n e s í o 
Oniando los period.ifltas jventraronl 
amioclie', cotiiio de costumbre, en el | 
despacho oficial de la primera auto--
r'udad civiil, fueíron recibiidosi, por ei¡ 
Nosotras jiodeimos dirigirnos a la,? 
',íc't,iinitas regiomcis espaficilas y decir-
las: ' 
—¿Tenéis escritores iihístres? Taró 
biéft en este)i tiiCiuius ivaciciron Fula-
no y Mengano, tan ilustre» o más 
que los vuestros. 
— T e n é i s holmlbre3, de ciencia? 
Aquí, gracias a Dios, enlatamos con 
unes ciuanítes, da fama mundial, 
—/.Tenéis aviadores? Nosotros he-
mos visto hacer maravillosas filigra-
nas em. al aliñe a uno, a, do-, a. tres, 
a varios" hijos da esta provincia. 
—¿Os oiworiefná.is con cil dT'ibling y 
los palies y las enii-adlaa y los chuts 
die: vuestros futbolliistas 
Igualmenite les sainitanderimcs sabo-
ivarncs las proeizas de S-aintinste y de 
Fimna, cajxiees de hacer lo que otros 
jugadores hacen. 
Pero (esto es lo terrible) nos dicen 
liUciauar aisruntos y cuestilcmos dp 
nos impioa-tíaniciiai que esta. Pronto 
a cq®a urge, nómbrese una r ^ 
s-ióné désela ijesetas o, al menos, i ^ ' ' 
qiuéseJa con el alegre sonido t 
en cíiso continario, co 
> fonmiairla. Es d cebo 
l umiinae a diferente individuo 
pllíuta,;  î trari coS 
mucho f oü m S f 
ga a rentes i n d v i S 
que no se han podido ver on toda ^ 
Ella giorá la Mía. sera, la oneargada de h ^ L 
tpie nazca un diestro en la M o n S I 
üd® rc-suita-rá íáciJíialano. ReiJasea?--
í - : die la barapi taiurina, Bcímcnh8 
Sánchez Mojías. Maona, nada i 
tres están ciasadcs. Marcial LálaavT 
s mi homibne, lo quia nos bace f ,1- 1 
•fre7r-ás.:ile é ore y el mero a c M 
bio d,e que contraiga mataimoido c Ü 
una mianitañesa; le obligaremos a trimr 
viMa cu Santander toda su." "vida 5 
nquí tendrá sus hijos, sus niofos 
úr.mitciK . "h 
Por tradición, por herencia, le 
rá a algunos de ellos jor ser torero 
v eriitc.nccs, cuando se lance por e^» 
ruedes en p^s de aplaui-eft . y ,ie "] ' 
'riillaneis. podremos düna'innos' sin ru 
bo-r y isitn vergü.cai.Z'a a l o s f r a h ^ C 
a los Ingleses, a las naciones" extranl 
jeras v a. la Sociedad de ' Xaciones* 
diici.éndolea: 
—Señores : a,quí ha nacido la flor 
y nata de la tore-ría andainle. Somos 
algo. 
De lo conitrario, tendí en ios (nie 
lanzar a la calle un aniiincio quo di 
g,a: 
—Aicpuí liaoe falitiá un hombre... • üq 
bombre que scíl torero. 
PEDTÍO PO/. i.vro. 
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U Sarr'a y « .^-•«mantot y ytMA 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v * ^ 
Iníormación. 
C á m a r a Of ic ia l Minera. 
Ayer tarde celebró m seisión men-
auaíl i la_ Cámara Oñcáal Mintc-ni de la 
orovámeia de S<i.n.tauder. bajo la m$ 
-id.ni ia de (loiu José Miaría Caballas, 
v la asi. te:ncía do los señores Lhunn, 
Madrazo, (Juirós, R. Lasso de la Ve-
ga. Paslraiua. létradó señor Escaja-
dlllo y 5ieereiti£iirío señor Asensío. 
I.eídh y aprobada el acta de la so-
sión anterior, se da. cuenta eax el des-
pacho de óifteloi de una comuiiicacicia 
de la Cámiiuna, Ofieiad Minera de Bil-
bao, reilacioniaclia con im.'porta.ates px-
tneimos relativos al funcioiuimleaito de 
et-ites orgamismcis. 
I>e con.formida<l con lo que dispono 
el Regliaimento de régimen linterlor do 
esta Cáma,ra, la presiidencia. pro|ioüo 
¡ a r a cubrir la vacante producida eq 
ol píenlo, ikw dimiisión de don Jikui 
Mac-Leruam, grupo segundo', catego-
ria priamera, a don Fabián Goitóérol 
de Celis, aprobándose por imaaiinii-
dad y acordándose su comiunieación 
¡Xhr oficio a referido señor. -
Se da lectuiiia a las variaeiionefl f t i ^ 
se hacen.'en el Aramcel, por Real or-
di-ni de 12 de mia.vo pilcado, y que cm 
vierte en defmlt.ivoi el que venía ri-
giendo desde ol 12 de. febrero liltimo. 
Aaiimiismioi al. cornteindido dtíl Rc-f»1 
div.reto de i- dpi miarzo de 1022 del mi-
.nistei-io del Trabajo, Comercio e In-
dustria,, oreaindo el lni?iütuto de R«-
edujcación Profesie-nai; y Real decre-
to de 2 de juiniio cor.niiente, del nusinf» 
mtmlisterio, declarando que el Tnsti-
tuto de Comercio e Industria depen-
diente de dicho ministerio, tendrá 
como fuineianes propias los. extrenjoq 
que se defenninan en los apamtttf 
quel fie pulillilcun., uno de les cuíue», 
el rolalivo a la elección de ^u? vog^ 
. les, da derecbo a bus Cámaras, üneiep 
Jes Minenas para su nomiliramieoío» 
: acordándo^i? en estei sentudo cspe'.a 
la SuperioiwíM 
para intervetnlir on. la forma que sf> 
denle, 
rector di 
juzgue m á s oporíuna. 
ea señor presidente,^ 
¿Qué fenómeaio taunimo ha v í s t e l a convoca.torLa de 
la luz piimena en la Montaña? 
Y tapóndonce la - cara para, que no 
nos vean el rubor y la vergüenza que 
nos causa el respondier a dicha pre-
gunta, contestamos: 
—Ninguno. 
Yo no se—au.nqiue me lo siupongo— 
lo que dirán de nosotros los demás 
españoles, los. framcesfes, los. ingleses, 
I ts nacicmif s extranjiCiriag y hasta lá 
Sociedad de • Nneioaics. Ante ellas y 
amtiC elles pei-uereimoi-i eil nombre, la 
reipuitiación, la fama, todo. 
Líis fuerzas vivas de la capital se _ 
Han reirnldo nmebas veces para so- asuntos de vltaü; interés paP* 
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Fiinabnente, 
cuenta de &u visita al siubdn ei 
M i mis, don José' Rndz \ alíeme, 
demás aetsUomes realizadas e-n 
viaje último a Madrid, asi c o i w . ^ 
biéni de la confílituelón y ^ l o n a 
mietnlo de las Cámaras . ^ l i r ^ ^ 4 n 
ñeras de Cartaigenia, Lecm, C.ranaow 
Sevilla. Huelva, Vizcaya, Huadabya 
Palenclia, y Asíurlns, « o n . ^ J g 
V l N O P i N E D O 
aa aeuerda ponerse en relación -
efe-otes de cambiar imipresioaes • j 
.as i ta l l*11™ Km1Jv 
nes por que han sido cieadas, ^ 
-rntuciralmenite para ol 't,0r ntia-
" Negociado, de i - " 
que ya el bl."iCÍ,»''',ipul n d^ ras Oñciáles Mineras 
bienio, tiene en provéele. e 
Y no habiendo más asuntos dr q 
tratar, se levantó la sesión-
l>onen la ruina de casi la tot-alidad sooretaaío don Josié Massa, 
de los veeinos. Axlemás, el venicha.rca-
m.iietilo ile las agirás como conseciu n-
cilai de los de.sbordiamiientos del rfo, 
constituyen jiedigrosos focos de infec-
ción palúdica, , que es un. nuevo y 
treanenido íuzote para aquelleiij modes-
tos vecinos.. 
E.l irol i-rnado.r civil se trasladó al 
pueblo siniesl i a l̂o, y ba. presenciado 
el triíitísimo (madíro" do la devasta-
MEDICO 
Especialista enfermedades iiifios. 
Consulta de 11 a i.-Paz número 21 Vcióni ca.inaada par la. pomplicidad de 
4 
Este les miaimifestó que lo hacía así 
por encontrarse en caima, ligeramen-
t • ¡iidii.cipuosto, el goberníwlor propie-
tario. 
Les dijo que carecía: en absoluto 
de ¡iiifoti^nes ]>aria faeilltarlos, pues 
cm la i .revi/ncia. loi milamo que en 
Sn.til i.iidi !•, r, i,Mab;i IraMiquilidad ab-
soluta. ' 
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E n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c o r a z ó n y d e s a r r e g l o s ) 
f u n c i o n a l e s 
E S I N S U S T I T U I B L E 1 
Tónico cardiaco .por excelencia. 
I . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
eolonía burgalesa j e j a n w l -
M l l egada de n n lIé^oe, 
Imixto del Norte, 
héroet de Tizzai, 
I Pedro Gutiéivrez Diea-o. 
socio; 
!an a 
Ireeibirle mañana lunes. 
neos a que acu 
' < V W V W V V V V V V V V i . V V V V W V ^ ^ 
be junio de íd^- ' y . E B W P C J E B l i a T ^ Á ^ A É I ^ 
Bolsas p mercados. 
DE SANTANDER 
jfotóntfl" 4 I>or 100. ¡i. 69,80, 70,15 y 
foS por 100; pos(.|;..s 17.700. 
Tesoros' 5 por -100, prtmero enero, 
b dos a&cs, cb 102,35 por 100; pesetas 
^p-1-""'" r ^ ' ' s - i * - Santander, a 
W5 por .100; pesetas 4.00».; 
u.iíi.->, pixiOo.ua, a 08,15 por "100; 





Tra.-^tlláiitic'is. mü'vaí», a 100 poj-
'0:, péselas 15.01H). 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
SITUACION D E L MER-
CADO : : : : : : : 
pacíhs1. nmiy pcens no.t-¡d:íi;«i pcrlc-
¡fos perv̂ ir a .micstrc* lecíoj-es sobro 
ja sitn.n'ii-n ded niiercado. ¡Mies Ja pa-
K̂zoicic'iin que en él existe no ha sido 
,,',„„.;,, coüor.ida. 
I,.,,., . viC.nl.a;s spi hallan «uraiimeinto 
haralizadae, hasta el ex tramo de gue 
,,'„'...•.••(• - prim-'i • i les almiaceni'StiUfl 
n.mn^ * i efectúan allgaina. peqnefi-1 
«mía d'1 irmy c<-ica.9a iirniportaincia. 
Lcf detaJlifln.s tanihién se quejan 
de la gran calma em los negocios, 
míe de segiu-ir nmrlio tiempo acarrea-
rá grandes ccmitratiemipois. 
A posar de ane lando los a-liw^e-
Ésfes como lasi deitallistas no ofec-
;.i;mi. coimiora. Tmin̂ niut en vi:st.a de la 
gran dificultad que en nuestro mer-
•ft-ylo existe paira, dar salida a cual-
quier articnlo. éstos, en su mayoría. 
(süiti guMmdo de pmcio, Jo que. 
ÍÉancoancnie. no nos explica.mos. si-
no Achacándolo n. mamioibras de lo* 
msDdiiC'tifires, tara, en Jjreve, obtener 
jiUigiiieisi' iieineíie.ics. 
N.«)!!•••-< creemos que a no tardar 
muclio sí iTHta'd-tí rá Ja. norniadidad 
Él \rn ner'OC'.r.s. pues est/i angustío-
ea, sUuacié.u pr.rf.pii», r-sh'i atravoisandí 
iMfÉStro n-'i-eaiti y >•{ do España en 
Igra, h<y puede durar mncho, .sin can-
m\ ''i'omo antes decimos, enonnef 
tóntfifrfii'emipois. 
m desear os. para bien del comer-
He. v (W pnebloi eintoro. 
•MIRADAS.—Por vapor liolandéF 
noiiiliiiialK «Pri.ns». í e h;a,n recibido 
en la semana que hoy termina : 
80'sacos, con S.410 kilos café, y V. 
"ídem, con 1.858 kilos cacao, proceden 
tp de Puerto Cabello, y .'iOO sacos, con 
18.105 kilos café, praoodeinitiee de Cu-
raclao. 
Cuadraidillo corriente 190 
Q^rtadillo Naololna l , 215 a 020 
Molido superior, remolaclia 173 a 175 
Tuirbmado, Cuba 1G6 
Cantrífuga, Cuba 158 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Cevlán 0000 8,10 
Idem 000 ; 7,90 
Idem 00 7,70 
Idem 0 7,00 
Idem .número 1 w 7,.,!0 
Idem molida 0000 9,25 
CACAO.—Con. envase, pesetas el kilo. 
Caracas Ocuraare 6,30 a 6,35 
Idem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
Idem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
Idem Choroní, superior ... 5,85 a 5,90 
Idem Real Corona 4,50 a 4,55 
Idem Irapa 4,50 a 4,55 
Riío Claribe, na.tural 4,15 a-i,25 
Guayaquil, cosecha 4,10 a 4,15 
Idiean Epooa 3,85 a 3,90 
Femando Póo, extra 3,70 a 3, 
Idem id., superior... '. 3,00 a 3,05 
Idem id.», córlente 3,35 a 3,40 
JABON.—Los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 145 
Gorrión, ídem ídem 140 
Lagarto, ídem ídem 145 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Ccurieinitic, vilcjcr 193 
Idem, nuevo 191 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega Somor primem, crecido 114 
Islandia primeíra, superior 115 
Id. id. primera, superior...w 114 
Ling, primera 104 
Zarbo \v... 95 
Perro Islandia, primera crecido 75 
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toe; 
CATEDRAL.—MJfás rezadas a las 
Seis y m n̂diia, siieito, ftiote y media, 
ocla- y doce.' a las nueve y cuarlo. 
La eoiiiviuMual s.ibnoie. Por'la tarde, 
a las cuáub&o y media, eil fardo rosa-
rio y s rnen. que piolicará el muy 
ilustre señor doctoral. 
SANTO CRISTO.—Mii-iais a las sie-
te, sieto y nii'dia. ociar, ocho y me-
dia,, diez y (mee: a las ocho y ixiie-
diiia, la paii-roquki.1. con plá.tica: a las 
d&er, miisia y Q&n&mééem para .a,dal-
'or.. A las tres d« La tai-de, catoq/ue-
sio liana los niños do la parroquia; 
a las siete, esiación al SíiiUtísimo y 
el samto rofiario. 
l>e semainia de emformOsi: doai Au-
•ütio lü u-zábail. liuamiayor, 23, ter-
cero. 
CONSOLACION.—Miisas a laa 
".ifte, siieiíe v metdSia y ocho: a las 
ocho y media, la parroquial, con 
ilii.tioai: a tas diez, miaa de cateque-
«.iis; a las onciei, miisa y explicación 
doctrinal para adultoHi; a las once y 
medita da. piriuciipio la fuaLoión de 
desiaigravios de la. Real Co-nisregacicin 
riel Alumibraclo y Vela al Santísimo 
Sarraimuiío, con exposición de Su 
DLviimia Majestiad, vcílaiudoi cua.tro con-
orreíantos, hâ itia. la Tunción de la 
tarde, que diará: pirinciiDio a las cua-
iro, con ei?£ación, roslario, novena 
del Sagirado Corazé^i. acto de des 
ag-raviois y aértnaóin aue pirédiicará un 
reveirendo pad.re Ca.rniolita, tei-mi-
nanido cem la rescrvla y liefadkrlón 
coiU el Santísimo. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nue-
ve. mÍL=i?ls rczadias cada, media hora; 
a la- nueve, la p.ain,oqa),i£d; a las diez 
y media, pr-eesi''n; a las once y do-
ce, misas rezadns. por la. tarde, a' 
'ag tres, catequi'-sis playa niñas? a la¡? 
dele, rcmrio do PenitPincia, de la 
V. O. T. de San Franiciisco y novena 
leí Sagrado & razón de .TasLis. 
y Xl V d \('1(>N. — ATsrb roziada.? 
i-- de leí- si« te, hafstta las ocho y me-
lla; a> las nufn'C, la mása narre-xpiial 
con explicacif'u'i dol ^into Evangelio: 
i, continua-iiMi ca,trqiU(i?;s pa-ia. mfi,ofl: 
a 1pI=í once y doce, miisas rcza.das. 
Por la tiardie, a. ln« siete, rosa.rio \ 
'•jorricioi dexl mes del Sagrado Cora., 
ova y cánticas. 
De pemaina. de Miifeimos: dooi To-
más San 'Martín, San jcjsié, 3, tepefero. 
SANTA LUCIA.—Mfeas de seis.a 
•ni ve, cada, ivixli'a hora, y a las 
diez, once y doce; a las niueve, la 
miiisia'- pianroquial. can rthltica; a las 
once, calaqUeíiiifl de a.dulíos. Por la 
explicación dol ca--
6,00 a 6,10 |íerfemo a los niñoi?1: Congregación de 
d?i Ma.ria" a. las cua-
j y media, santo roî a.-
HARINAS.—Pesetas' los 100 kilas. 
JüxtiM supericr, con saco 60 a 6l 
Otese inferior 54 a 5" 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Teroerilla, primiem, blanca.. 4? 
Hairiuilla, primea'a, blanca 3? 
Salvado, prinnema 3( 
MAIZ—Pespfas los 100 kilos. 
M Pla,ta, nuevio 32,50 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
Comeijte, bueaijai 27,90 
Avena , 32 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
AIaznga,-ias, anchan r 50 
Iffléáni mnlieuitm 47 
Mftiin ixipR-ñas 46 
Wi^wihas, rom saco 60 
JLURlAS.-'-Co/? saco, Pts. los 100 ks 
o«l Barco de Avila 130 
blancas, de Herrera, nuevas 105 
Pintas para'siembra, ídem 74 
«janeas, corrientes, país 62 
«i gordas, redondas 76 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
«te iSUiperior, pequeña ICf. 
wase corriente • - Ŝ1 
GMANZOS MEJICANOS.—Con 
¿fise. ¡ w l n s los 100 kilos. 
g 39.*! gramos 
ift *2M ídem......... 
"8 *>.5t) ídiSTOj 
| ^ . 9 4 *-ídem 
m a5,57 ídem 
^ ® M ídem... 
g ^ m - í d e m 
JATATAS.—Coti saco, Pts. los 100 ks 
''"^r.-iiadas, nuevas : 42 
ih*™VZ.~Pese tas los 100 kilos. 
J ^ f a üe arroz... 57 
número 2...- 82 
S g S W número 0 Z I Z . 72 
MÍlu"";0071 envase, pesetas el kilo. 
S Long/h^rry 6.40 a 6,50 
j ^ R - i i c o caracolillo... 0.20 a 6,30(tardie, a las *m 
I<lem iñ Y,allC?, e x t r a -
Idem , u • sllPe,ri(>r a 5,90 i n i j as de ve ! a -









«n ni o"' c*ra¡cal,íllo — .8 a 90 ¡rí , ron novema doil Sainado Corazón 
*rtr; J^ft' *íac¡enda.-. 5,20 a 5,25 ,do Jesús y de San Autonio de Pa-
u0323611^ ^Uado... 4,90a4.t)5 d,in.. 
'AZUCAR /?Cerezado'-5.60 a 5,65 mietio vrmqidia. nuiisas cada,' media 
W n * r • " saco' rf!!- los 100 iTora.; a las" siois v media, ejercicio 
Hno pp^tJtT' ri-,,n,'f>,!̂ «a 180 do IU. nove/na al Sagrado Corazón, 
J-J- UU. y Culm 178 cam plóitica v 
4.55 a 4.60 1 SAGRADO COPAZON.—De cinco a 
cánticos, a las nueve 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
^ A ^ C N PERFECT0 ESTADO Y A TOD* PRUEBA 
^ M B i E N N U E V O S M A S C A 
Para Informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
^ t o m ó v S i M « i si • ._ - > «móvile» de alquiler de lujo y tui>iamo 
«pan stock de acceoorios y piezas de recambio 
_ GENERAL ESPARTERO, 19.—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
U D I O G O M E Z F ^ ¡ b 
P«l«cio del Club dTe Regataa.-SANTANDER 
* ©n ampliaciones y postales 
y nii'd-ia, m-iixi. d.i Coiitíre-'ía.rióli do 
San Lnis; a las diez y 'media, misa 
redadla, con plática; a las once y me-
dia, mi)?ia rezada. Por la tarde, a las 
ineis, ciaitieciitsimja para niña.s; a las 
isei.ft y media, quimitd día de novena 
al Sao-rado fioiiazi'iu de .Tesiis. 
SAN MIGUEiL. — Por la m-añana. 
mü-ais a. la- yeis. ocho y dioz. rnii DX-
-idieación del. Evaingelio. Per la. tar-
do, a las dos y moftia, catequesis 
paida niños; a la« cinco y media, ro-
sario, v a continuación solomiue pro-
ocif.ión" con el S.a:ntís,hno pqir las ca-
lles del rus anche de- Miliaño. ejor-
eiióió d-d ines 'de Junio, reserva, y 
cá.nlicoip. 
E X E L CARMEN—Misas de sois a 
<liiez; a la.s seis y odio-, ni\',sa,s dé 
comuináón tre-nfór-ail, coni .acnjuiipaña-
miento de órsíaino. 
Por la tairdej a las siete. Rosario, 
novena al Sagrado Corazón de Je-
sús, iSoniin'M). procesión por la.s na.-
ves del leniplo. lu iinlición con el San-
tísimo y resei-va.; al final se cantara 
la' Salve ipopulaiv 
EN SAN ROQUE (SAiRDIXERO).-
Misa a las nueve, con plática y a;vs-
béncla de las niñas y niños de la 
Cateiguesis. 
A la.s once, catequesis en seccio-
nns, exiJ'ioación, \dis un ipunto do¡c-
ti-inal y cánlicoü. • 
Tod.as las tardes, a. las ociho, pe 
rezará el Santo Rosario, como de 
eostumhre. 
Los días la.borables se celebrará la 
santa .misa,.a Jas ocho. 
Se reparten, vales de asistencia en 
las misas, Rosarios y catoiqni sis a 
los niños inscriptos en la misma,. 
SOLEMNE CORONACION 
DE LA vnVGEN DEL 
CARMEN : : : : 
Para el próximo año 1023 se pre-
para on Jerez do la Frontera un 
gran aconte cimi eruto religioso, míe 
reflejará el sentir y tendrá la, adhe-
sión de, todos los creyenie.s de. Espa-
ña! : la calni'uiiical ctírorJaciún do la 
Viingen del Cainnen. Palro^na, de la 
Marina de Onerra y de une: tras flo-
tas mercantes, y excelso objeto de 
las más acendradas devocionea. 
E l Episcopado español, ha' acogido 
con aplauso essta jionsamiento y lo 
ha hender-ido con eiitm! asino. 
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SUCESOS DE nm 
«BURRERA» DENUNCIADA 
La veciina de Canniargo,- RoíÑa Cobo, 
en la mafiaaa de ayer iba mentada 
atí un pollinoi. p,oir lia Avenida de Al-
fomiso- XIII y ¡«ira atravesar al paseo 
de Perodia, no encontró camuña más 
?oirto cpie loe jai (Uncís, por lo que fué 
deaixinciaida. 
UN PEiLICrRO 
• L a Guiardia municiipál denunció 
ayer que la tapia, que c i erra d patio 
de la casa, mimero 28 de la, calle de 
Burgo-s ánienriza. dejirunibaibe, lo que 
conistit.uye un poli^ro. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron, a^isdide® en este bené-
Fico estabiecnmi-finto : 
Cristina, Criado, dfe extracción de 
una alubia de kx nariz. 
-Aítircedies Barnicro Díaz, de una 
conituisión on la. reg-ión csca.pu.l.a.r y 
pierna derecha. 
—Foliipe ManiZii.no García, de una 
herida ccntnisia en la reglóei occipl 
tal. 
—José Termiella. de una contusión 
en el ojo derecho. 
—Miguel Ort.iz García, de una he-
rada contiusa on la región frontal. 
EXCESO DE VI'LUCI DAD 
L a PciMcía; deunmcaó ayer a Ids 
conducluivs d,e low autoinóviJes S-7-Í2 
y 0̂ -630 p'or circuilar con los veluVu-
lofj qíue guiaba.n con exceso de velo-
cidad. 
VIAJERO DEX l • X <: 1 ABO 
LoB gnárdiila» (te SeguríTiad d.-nun-
caarcm ayer, a reqaierimíiientoi de un 
coii-raidor diol tr.ain.yia, a Efenadia Riva, 
por no cnmi>lir lo ordenaido sobré la 
mianei'ia dio síubih' y ágÉai'Se del tran-
vía^ 
"UNA DETENCION 
Ayer fué dele ni do por la Policía 
Angeil Nfetal Giiie.KPa, de .-volntia años 
de odiad, auitor del robo de'una bici-
cleta el día, 3 efejl míe® aK t̂uai on la 
avenida (le la Reina. Victoria. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
SAN J O S É , NÚM. 1, D U P U C A D O . = S A N T A N D E R 
Primera Enseñanza.-Bachiiíerato.-Comercio.-Náutlca. 
PREPARACION PARA LOS EXAMENES DE SEPTIEMBRE 
líf. ANGEL BDIZ-ZORKILU 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis. Teléfono 6-32. 
PLAZA VIEJA, 2, ESQUINA A PESO 
b u i s r u i z zmiihi 
•NARIZ Y OIDOS 
ESIPECTAL1SÍ A GARGANTA 
Consnlla de diez a una y de tres y 
media, a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono C-32 
LAS JUNTAS MILITASES 
por un amante del Ejército. Crítica 
severa y documentada. 
Librería, Xaciunail y Moderna, a 
2,50 ¡pesetas. 
Dr. V á z q u e z M a n d e . 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de n a L—San FranciscOi &1 
S e n s a c i o n a l r e b a j a d e p r e c i o s 
d e l o s c o c h e s 
Nuevos precios en vigor desle el 12 de junio de. 1922, F . A. I! . ( M i z 
Chassis-turismo, sin arranque . . . . . . Pesetas 3.035 
Chassis-turlsmo, con arranque 
Camión con neumáticos o macizos . . . . . 
Camión con neumáticos o macizos ruedas desmon-
tables y arranque 
Turismo, sin arranque 
Turismo, con arranque . . . . . . . . 
Voiturette . . . . . r . . . . . 
Coupé . . . . . . t , . . . , 









Estos precios son los más bajos que se registran en la 
historia de los automóviles FORD. 
A g e n t e s : G ó m e z R u i z R e b o l l o y C o m p a ñ í a 
GARAGE MOOERHO.-Caldepón, 33.-SAMTAVDER 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C O & J F E l O O l O i M B S Y I S S O V E D A D E 
RíBERA. 21.—Teléfono número 505.—SANTANDER 
Enfermedades del corazón y pulmoneB 
Consulta diaria, de 12 a i y media, 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
T A L L E R E S DE ROPA BLANCA 
Equipos, Canastillas, Vestidos de niño 
Juan de Herrera. 2.—-Teléfono 1-20. 
C A l V f I t í » 








H I S P A I M I A 
HERNÁN CORTÉS, NUM, 8. 
Publicidad en tranvías, columnas, 
azulejos, etc. 
COMPRA-VENTA D E FINCAS 
SAMA SAMA SAMA 
iZÜL « R á , MUY FIÜIDA 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN Sü CLASE 
Pídase muestras 
y precios en LA IDEAL 
San Franciscp, SL-Santmder, 
SAMA SAWA SAMA 
SUCESOR D E PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos tdancos de la 
Nava, mana&anilla y Valdepeñas^ 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono SANTANDER 
GASA ALFONSO — MONEDEROS 
GRAN C A F E RESTAURANT-HOTEU 
Calefacción.—Cuartos de baño.: 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banepietes, etc. 
EMILE MARTINAU 
Diploma de Honor en et concurso 
internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despacho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5 
-Teléfono 9-93. 
ímm de W o Parodi ía B. 
meo 
Servicio regular entre España-Italia 
EÜ! nuevo y magnífico vapor, 
I S T X J J E t I - » A . 
saldrá de Santander hacia el 28 del 
corriente, admitiendo carga para 
O K J V < > A A . 
Los señores cardadores pueden di-
rigir sua mercancías ai cuidado dé 
esta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su. consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda. 18. — Teléfono 
para: oficina.?, 's& alquihiu. 
fnformiBSi do® Pl'aíicüéco 
Wad-Rú», .3, ^ 
37 
Gaccía, 
Te 1.5 toneladas, en muy buenas con-
diciones, se vende en SEIS MIL P E -
SETAS. Informarán, Administración. 
P I S O A M U E B L A D O 
con cuárto de baño, se alquila. In-
formarán, Administración. 
Catecismo de maquinis tas 
y í o g - o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad para 
los qué se dedican al manejo de toda 
clase de rtiáquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocia-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
est« periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
lelas i 
Motocicletas «B. S. A.>, «Indian» 
y «Cleveland)). Bicicleta^. *Cuesta)>, 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas 'alemanas, 
dos frenos y guarda-banros, comple-
tamente nuevas a. 275 pesetas. Cubier 
tas y cámairas «Dunlop», «Pancart 
Bergougnan» y «Hutcbinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Botó-Pie-Salín.-Carage de López 
CALDERON^ 16..—SANTANDER 
r K ^ r a v n r x i . ' ~ l : E f ^ P > a É : B l L O ~ ^ A l S l T A B R O , is de junío de m i , 
HWWMtMWiW.WJW^^ tMWtMÂ MAMMMMMMAMM/VMAMAAMMMAi *toMWV%MtW&MVVVW\M*A\̂ ^ /VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWIWVVVVVV̂ ^ «i%WWWWVWVWVWM(V*Vvvt̂ ^ 
s i n r i v a l . 
H i j o s d e P . V e l a . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
d e l D r N T O L C a s t r o 
Más barato p e nosotros nadie 
ñm n mm \im ai PÜSUÍS 
i e n c a l i d a d n i j @ n p r e c i o 
n a d i e p u e d e ] c o m p e t i r n o s 
I N M E N S O S U R T I D O E N S A N D A L I A S 
C A L Z A D O R D E T O D A S C L A S E S 
E s p e c i a l i d a d m c s í z a d o p a r a C i B A L L E B O 
•_• S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d o E s c o B a n l e , 8 
S A n T A N D E B 
Basía de sníríp Inútilmente de dichas enlerme-
'' dades gracias al maraDiiloso descobrimiento 
dé los 
Garage FIAT Cantábrico 
d e N u n u i B o i a 
DÍJI1? lt^!^5^^iJ^^• E:lenorra(3ia (purgaciones) en toda&susmanifes-
V i u d U l l U u i l C i u t taciones; uretkitis, piiestatitis, orquitis, cisti-
tis, gota ¡hílitar, etc., del hombre, y vulvitis, vagikitis, metritis, DBK-
iritis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y.radicalmente con los CAOHETS DEL DOCTOR 
BOIVRE. Loa enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
l i presencia del médico y nadie se entera de su ©nlermedad.—Vbntai 
CINCO pesetas frasco. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : ^ s i n s ^ ^ X S 
piernas),. Erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con la 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR, SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-. 
Bolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
: apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
ote, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
•tío dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco, 
T ) 0 h H í f f a f f n o m i f l C n * Impotencia (falta do vigor sexual), polü-
J l U U i U U U U I l U i BliUUUs CIONES NOCTURNAS, ESPBRMATORREA (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, palpitacio-
kks, trastornos nbrviosos de la MUJER y todas las manifestaciones de Ja 
hkura t̂enia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,'de 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOIjt SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar' hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto f j icos coíno morales e inteieo-
tualea, deportistas, hombres de ciencia, flnancierof;, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc.-conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALESJDEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo-para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un. íratco para convencerse de ello.—Vbstai CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
Barcelona. 
VENTA EN SANTANDER? Bros. Pérez del Molino y C.» Droguería, Plata 
de laa Escuelas y priacipales farmacias de España, Portugal y Amóiicaa. 
FÁBRICA DE T A I X A k / BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJO^ DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amos de Escalante, n * 4-Tol. S-:.!:l.-rübrjca, Cervantes, 28. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos, nerviosidad y otras cuiisvcu.'iKMas. Urge atotearla 
a tiempo, antes de que convierta en graves e}iíÍTmeáty(Í&& Los polvos re-, 
guiadores de RINCON son eí vcinedio lan Sencillo roino ge;g$ro para rnin-
balir, según lo tLeau1 deinostrado en los :•.'> ailoS do éxile crecíeiit-e, iü-
gularuvimiu [jGrfeciíidrieiite el ejercicio do Ljía fumeiojips naínral.'s del vien-
tre. 1N0 reeonoce rival cu su benignidad y cluiacla. Pídanse prospectos a 
hj ímlur, U . JUN.GQN, íarniacia.-LIUJAO, 
Chasis v coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidráulica para la coloca-
ción de macizos. 
.Gk-c<iich y .gran' isurtido de los 
mismos. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
Talleres dtí reparaciones, dirigido 
por el comipetcnte inccóuicq don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón.. 
Un Escriño torpedo. 
Un Ford Limousln. 
'iodos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y ,un taladro de buenas marcas, sin 
esfrenar. 
«Agencia, para la Compra y venia, 
de automóviles y camiones U'sádas 
de todas nianras, garanlizando las 
ventas que se rea.lice>n. 
Intunnarán : Cia.ragc Fiat Cantá-
brico, plaza de Nunuunria. - • 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de familia; ja-
más faltará del. bolsillo. 
• Es de uso indispensable en medicina y recomendado por 1$ 
clase médica del mundo entero. . , 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el actd 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, .sea cualquiera su origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGLAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamaoión), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDA S, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, AiNGTNAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general,, 
aun Jas producidas por golpea 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no liuele, no es venenosS 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos «ns similares. 
Depósito en Santander, Ki)üílD3 FEREZ DSLpOLINO.-Yenta, en farmaclasydrogDerlaí. 
P a s e o de P e r e d a , 21. -Tel . S i l 
(ENTRADA POR OALDBBOIT). 
fiub-agentes de H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t rans formadores . 
S t o c k de m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
IsíIei ¡8 taado de motores y tiaosfoimadoies ;-: i U r a l o . eléítrico de M m M n ^ 
LIMON. NUM. I - T E L E F O N O 
SERVICIO A DOMICILIO 
7-10 
Apseia de ios mtcmóviles IS£A£é 
iiOmóillu j eamlon» di alqniltr 
i6??lclo parmanastt j i doaUUU 
FBUIA TAMA COLOCAR UAC1Z01 
JAüLAS HüTDBPEKDIB KIBS 
AUTOMOVILES EfN .VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP.,' faetón con alum-
brado y arranque, 17,000 pesetas. 
Dion-Bouton, 124G, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas, faetón, 3.200 
pesetas. 
Bebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F . 8, doce asientos, 
18.000 pesetas.-
Idem ídem, 18-B. L'., treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Bcrliet, 5 toneladas,- .15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
2 i T e l f . 6 - 1 6 
•Nuevo preparado compuesto de 
de esencia de anís. Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus jisos.—Caja, s,50 pesetas 
bicarbonato de eosá. purísimo^ 
\ .DEPOSITO: DOCTOR EENEDICTO.-San Bernardo, núm:* ll.-Madrid.: 
• Pe yenta; en las principalea íarmaciaB de Espaflí* 
Santander:: P E R E Z D E L MOLINO 
* • 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. T- '̂./ej-culosis, catarros 
cii.iiicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 8,50 pjesetas. 
a 
' Consumido por las Compañías de los fenocarriles del Norte de EapS-
fiá, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
similares al Cordiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor/—Menudos para fraguas^ — Aglomerados. — parS 
feentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
: don Ramón Tojpete",; 
Angel Pérez y Compa-
Hullora Española.— 
Pelayo, 5, Barcelona, o a, su agente en MADRID 
Alfonso XII , 01-SANTANDER: Señorea Hijos de 
nía.— GITON v AVll. KS : níTenies de la Sociedad 
VALENCIA : don Rafael Torm. 
Para otros informes y precios, dirigirse a. las oflclnaB de l i 
i o c l c i i a d H u l l e r a E s p « 9 o l a 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por año ó 
temporada. Marcelino Lasó. Frente a 
los Campos de Sport. . 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander, los 
nes, miércoles y viernes, a laa 8,40 
de la mañana. -
Rápido: llega mantés, jucivea % 
sábodos. a las 20,10. 
Correo.—Salida de Santander, dia-
ria,, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana.—Llega A 
Santander a las ocho dé la mañan^ 
Mi vio.—Sale Je Santander a lasj?,»-
de la mañana y llega a esta estaciónl 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: las 7,45 ijj 
13;W.—Llegadas a" Santander: a i»* 
16,26 y 20,51. 
vS A N TA NDER-LLANES 
Salida : a las 17,15.—Llegada S Sáfî  
tander: a las 1T,84. 
SANTANDER-CABEZON 
^Salidas de Santander: a ias n.^í. 
14,55 v 1», 15.—Llegadas a Santander:! 
a las 15,39 y 18,48. 
SAiNTANDEai-TORRELAVEGA 
Salidas do Santander: los jueves ? 
domingos y días de mercado, a jas 
7,20.—Llega los mismos díaa,. a. laa 
).2,56. , 
Todos los trenes de la líneá del 
Cantábrico admiten viajeros para io« 
rrelavega y regreso'. 
•SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a; las 8,15, 
14,5 v 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55. 16,6 y 18,40.-A Bilbao: ft lal 
12,16. 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,^ 7 
16,30, para llegar , a Santander a laa 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MAIRRON 
Salida de Santander: a la3-17' 1 
para llegar a Marrón a las 19,&/' 
De Marrón para Santander: a jd» 
7,5, para llegar a Santander a w 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA ,. 
Salidas de Santander: a ^ . V ^ . 
11,10, 14,20 y 17,57.—Llegadas a unw4 
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y^0-1'.-
Salidas de Ontaneda: a. ^s » 
11,23, 14.32 y 18,13.—Llegadas a^an 
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SANTANDER-LIERGANE S 
Salidas de Santander: a las 8' ^ 
12,20, 15,10, 17,5 v 19.50.-Llegada3 J 
Liérganes: a las'l0,7, 13,^, 16,17. 18.» 
y 21,23. ^ 1oa 71S/ 
Salidas de Liérganes:''a J ^ '-¿ 
11,0, 14,13, 16,50 y 1 8 / ^ - L ' f jg 31 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18. I8' 
y 19,26. 
P a p e l v i e j o , b a r a t o 
8 e v e n d e e n e s t a Impre"1** 
3ÜNIÓ DE 1922. 
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E e e i o N 
i K u e v c |u,<I.muos .locir ' i . - l 
SPrle los lletüinouto;--, que .•niil i-
Í&XÍXAO d.-l M f ü t - n á n . . . !.:.:-
• S n . a c l n In scguinlM q.uu-
T 1!K(vo y r n ; . i . ; di i; ti -I 
HffiuaJ "Jk' v u ' l l n a la .calma. 
éStOS. ^ .• '•n-a;ln . r . ; 
1 L n i i ' . HiH'liia.u vnlro * y 
mes v 4 " :> " " • 
K Jos l ia i i -Mur t . ' s de gTaim;:, 
¡^cot iza», a U y ^ c v H t l M . o s l a » 
SSansiiorlcs de madora.s ai.uu-
gv"ÍaJ)iiénd'us» íii-uuuk) .•nidrat-.s 
Retino a i-urrlMS iü;̂ ";- :• v i r á n 
«¿r'boncs paralizados-. 
J fietairneiLt^s de n i tra . tos e n la 
Mea del Sur. van din m n n n v i i d u . 
Jidose viu-ios para pnorlus del 
linéate •emopec a :: >. 20 y ei.ií-
r ; i i ; i ' ' iLr í<l¡ras del rmftVO lui.qiif «Sa-
niai-ia». d:e l a Cnnard, l . inc. 
[•'..:•• iii.:i,;4-iiiiíi.-x» . 'haría, cjy© jicaiba 
és e í e c l u a t ci i riinv-r viaje a Rostori, 
I'i^lora, pió ihip-I po; . 
l ' i i n l a l , 
N'cli'ciíhnl, ÍÍ5 ;•. 
PjíodG ll( \ ai- S.GOp p;;;-ai. ros. 
J.a nKiquinaí.i-i pru|riil:-i,i i ccii.-i:--
te en tnrl ' ina; ; de! ültinu): 1ipo 
ll ' rown-i .iir,;i:-, qxp. 1iim..;\v::i l iélices 
ycincl.is jü 'r n in i io ríe w i g r a ñ a j e nic-
cánico di.' düMc i'Hiin.'i'irui. 
MI roiirlivis-l ¡Mi sé,líá ••! p-.-l rid.oo, 
L » (inaqiiin.arKi. aítixh'tí'-'ül' (fjmílsitWtíl 
por el sistc.nui i ' ' " . - ! i (¡''rKlnuilico. 
, I:i'ii>i)i'.-ii provisto i ' \ (íSani.'iria" 
i o uno l in i ju la , yirusfi ipiea. 
Do las des serie* le t in liiiuiü qiie 
Uene ('I l ia ivo, las dé alta y media 
p r c s i ú i . hacon 3.750 ivvu!iicumh-s o 
mimdi - . y las do Paja, pro:-i 'iii. 1.770 
('., ih'i-l ;;Va.li¡;i"jri i- ;d "..•rji fol ian 13,50!" 
Oal.aP.:;. ai ártffy 
El sfctv'UKi de '•iridni.-fion fs el de 
^'ails-Miíl-How don. pii ej cuá l el i . • 
Iróileo ps ,11 !>•(>;• 
l i l l a pri''a'i'in de 
i eíi 
Irbras por pulga? 
da* cm i d raid a .. 
Ü s t a iniiporlanl: ' Coinpa-fiía . osla 
cow.-i. nyi ií.k» los iyni i ai ; hi.-qn- s: 
P a i ' i • i i i i i i. i \nOania". "Anlon ia . <>An 
so¡i¡at>, «Anrania.", ('Ascaidii' ' y ' A -
llHUit"'. . 
lailn pijfertó' holani lés . 
a;K; a!0.wisadt} ü i i ipor ta ides perjui: '!-is al c i - ¡ p o r t e americano (tB'etiiape», cons t ru í -
do cspoviainií.ail i- pa.ra. lran,¡-jporlar 
ME C H E L I N Jal.l(Maiali\a,incnlr p©tri6leo y lo incra l . 
larco, tfiaie es uno de ios uiá-s 







ra [Habana, Col6n5 Panamá, y puertos de|Perií y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
P r ó x i m a s sa l idas de SSantarador 
¡pop GRITA, el 25 de Junio. 
"OftCOMA, el 13 de agosfo. 
ORITA, el 24 defseptiembre. 
CRQOMa. el 12 de noviembre.1 
GRITA, ei 24 de diciembre. 
I i d m a i t i e n d o p a s a j e r o s && primara,, 
unda, intarmedls y t s roara c laso . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S E A SUS CONSIGNATARIO3 
es. H i j o s d e B a s t e r r e c b e a ^ P a s e o d e P e r e d a , ( . - S a n t a n d e r , 
V a p o r e s c o r r e e s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l i i f i c a 
UREA D E M E J I C O Y C U B A 
aia; H de junio,; S las tras dg la; ta-rde, ¡saldrá de S A N T A N D E R él 
A L F O I V S O X I I 
B U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
lultfendo basaieros de todas clases y carga con destino 'a HABANA | 
"lEBACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA' 
Paifl Habana, pesetas 550, m á s pesetas 20,60 de Impuestol, 
Para Veracruz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de impuesto!. 
La expedición conreo del mes de J U L I O será efectuada por el vapor 
LINEA D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de JUNIO—salvo .contingencias—saldrá de 
mtander el vapor 
irá transbordla? en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Ritiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y 
UENOS A I R E S . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
niás 1S,10 de impuestos. 
•NEA D E FILIPINAS 
í í f } 1 ^ la Prúxima expedición con destino a. Manila y escalas, salien-
^VdeslV16 ^UDÍ0 0 pi'iriciPios ^ Ílúio> d6 Barcelona "y Cádiz, con di-
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
j ¿ H I J 0 S D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.— 
«eiono 63.—Dirección tcJeprrafica y te le fónica: «GELPEREZ». 
N aolafnccifin de L O C I O N «PAK. 
«ia para quedar limpio de esta pla-
«"¿m necesidad de baño. 
¿ascos CINCO pías, en farmaciaH y 
^érez ds l Molino 
. V̂VVVVVVVVVVV\>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
a U intuida, 
para 
rica de bordados 
itor ,lUAMAY0R' 41' BAJO 
C ' ^ F ? 3 ' Cortmas. Galerías, 
•«tjnaiQeGa'5n,letP9 Y ^oda- clase de 
^ i ó n £n bordad03 
lí n o í t ^ el mu,3stra,ria a domicilio, 
.^^eacargamos de l a colocación. 
f á b r i c a - m o l i n o 
lo Mazcuerras, 'cotí buen sal-
^oiÍ- !p^ io a l ^ a industria, 
^ « e a í José de lo« íUoa (comer-
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—Rarcelona 
Depósito en Santander 
H H U l r a l o r . S . I . 
PLAZA D E P I Y M A R G A L L 
»VvVVVV\̂ VVVVVVmAÂ Â Â Â Â VVVViaiVVVVVW 
A u t o i M ó v i l 
Cwwo .d'í#>' curioso fiar m i 
in . i - 'T ;\ ni irsl i i.r- tetares 'pl> 
ástUíerÓ rimgíes lia t imi in / i idó 
t i - l l l ' i l l r ly rcil:-! l UCL-ilUl dé l i l i 
Sin un solo ivm:-!. (tcrj'iost'ranilo 
pa.!¡paib|cái>ent.e que paiedon «Sifetíu-u*: 
8,0 i'lMluü'iM.i-ii.nr;- r-'.ili pl¡lll;-liu:-
díwlas. 
rjiiMcli.M'í.-l ¡i"!-; dál 
gá¿&>, •[iii1 i :- el noiiihrc del 
iE'skvi-;!.. 45 nvotros. 
¥x$i£ig&) i,'20. ' 
A l l m i i . ;'.,">!>. 
P, -,-. t(?n.el;p:as. 
\ 'eli :--i( | ; i( l . 10 "nució;-. 
Este bu.'pi:' ha sido í'iMistruído cor 
arreglo aü s í s í éma A na si-Ai o. 
Las piniebas dieron, ariagnilioo re 
Miltaido. . • 
* * 
iTU.'!.:;! qué s-osfn-0 >lo Rut 
Tía liM'uiinado la 
l í a n los ó-iirero's t 
'erdai i i . 
De- las cp¡ico i io ík ' i rnes que h a b í a n 
elevado a. los p^teonfís , l¿s fúferon 
:onc.e:lidas I n s . r-utjv. Jas f í la les figu 
ra.!i el a i n u o a ü i <ie r-uc-PU.;- y una 
?ulvven.!¡-l:ón anual a-'la .••'.•.•ii i l .n l . sul,» 
veiicb)p que serü tsi ¡ le-v® i ch el sbi 
L i i h!;olsi;^.:".uin> i'.rif-» i ' '!.•.•!>. ha 
lMiKX 'l-(» D E 
Diuráiiit^ el ilo a.yeir rjo éfítrq 
bu-quo ajiguíío e n n;.r'--1re- pin r io . 
SudiiM'üiii. ol "Li:<!a». j - a m ( l i j ^ - i . (.'¿ai 
eéXifgp .U'.nr n y i l (iTdñín lia i r ía) ' , 
.plai-a Ui-liiao. (jcírn i<lir-ai. 
!'„l, " M A . l ' l i l ' T A . M A . ^ 
A la.- viñ'li.i, de fni :-r^i¡nd(i vi¡ajé 
a Mtieva Yoi^t, il si.ni-- die sq Irams-
fnnini^ic'.-n para (paamr coinibustiible 
¡i'qniilo. r l "M i n r . . ' : i i ' i - i b a i l ó sin 
•rmt esfuerzo r l «recóiid» de véíoci-
tUi;l; iqiiw ilu-i'.ía. < '•••\\.\- 'a lió ©J? si: ' 
fl'imér viajo 
I Li ¿ñ ©1 i( ' - -! ' ," :V.nii- i f a S;ailhaiii .p-
on, de';purs de babea' invin-tido r i . 
1 \ " i a ¡ c entre Nuca a 'Vi'rk y dichc 
luin'lc cinro dijiis; o-ebo lloras*y cin-
nenta y s sifi l ú íúu tos . 
Spi. yftl&CKidílId Ji:|'ilial fu i ' do á0yj| 
i'i!.>-. 
Ei d í a antorioi1 al i\s sn l íegadn. al 
uei'tn navein'' a. ra^ói : dé 2.7,'5 .nudos. 
ü n q u e no por nmcho t ejn|io. 
( qn cs.ío nó sgIq l i a héone ol vía-
5 lras;;l];Lnl¡',M) ,niás lap ido rpio s.c 
e.gif.íra. despiK'r- de la guerra, sino 
ne ha l i a l ido s u , propio « i v r o r d » . 
fijie c i T i el (<recórd); niÉnldifiiJ de ve-
ij'ciidad pura, {n'-.-^-stlánlif.-os. 
E L C A N A L DF. SI í y 
Iluyante, e l | l í n i r r I r ine Ue t i 
i m fluur, l¡i{ •.. I ' - ph- i : Can Ú de 
^ u . / SÍ.21S psisíi 'irrns. do b.s cua.-'e:'. 
;6.1W eran mM i lares. 42.878 civiles j 
l i ' l ' refugladus v r^pati ' iaidns, 
M T A T > \T-RANSPORTE 
Se ha puesto en serfvicio el "trans-
a r - o y 
U t i l i z a . 
Vapap LEERDAM, saldrá el 28 de Junio. 
" 8PAARN0AM, saldrá ei 26 de j calió. 
¡admitiendo pasajeros de primera c ías e, segunda económica y tercerS fclase 
para H A B A N A y V E R A C R U Z . Tamb i é n admiten .carga para HABANA, 
V E R A C R U Z , TAMPIGO y N U E V A O R L E A N S . 
- — ^ n e c i o s . 
HABANA ^ V E R A C R U Z : TAMFI0O 
ii ir. i i i 
Pías. l,5TÍ,C8j 
iilc^|;¡'a-/,a, ~'"."'|!-> ioneiaidias^ 
1 "íntaxout, y sus ináq-iifeas 
piicdi ii iin,: u-iniir una \leiociid:ad' de 
II nudos. 
DIQUE F L O T A N T E 
lla\ lb''\na',d.> á niietupc,. pircv.'edenlte 
dé Saint Xaza.ire. el dique flotante 
• raí' líi (Tiiuara (!•• Gomenció h a b í a 
Üochiq const.rnii.- pai . i . qiie s i rva ])ara 
'';a;i'r inda ela^i' fie re]'•iraxpones en 
los barcos destinados a la- pesca. 
BUUÜKih D E ESTA MA-
'SITUACION; D E L O S 
TR1C.ULA : : : : : 
Vapores de Angel F. P é r e z : C o n ü -
miau eu h a b í a . 
Vaiporeis dé p ó r t g a y Casuso: i(Me 
chelín», en San ta iukr . 
V \ ] t r \ 3 i( ¡le ! Lü;i;ñi | ¡y ..iComipafifa: 
Juan Antonio», e n D i y a b . . -
id.nisa", en vvi.je a f'daegow. 
«Alfredo», en Hilbao. 
«José», de Vigo a Lisboa. 
"Elvi ra» , en Marsella. 
Co-rnip-añia Su.u.tairderina de Nave-
¡"arii'.n: I 'oña, Pue ías» , sal ió el día 
14 dio iCa-Uifl". 
« ivr ia Lai ira», de Pi lbuo a, Nevv-
:astJe. 
E L CARÍ .E CON CANA1UAS 
Los d'u .--ím-cs de las Cí ntrales de 
T h ni-a.ftY iban n r i h i d o u.u.a i i irdon 
•'paciendo saber qjjGi por a v e i í a s cn,n 
.-I caldo eon ' Canaria:-, el servicio 
pura dichas l í n e a s debe r-p.r res t r in-
>,! •,, Ii.-f-iéndose l a - a d n r j s i ó n . dp 
. -ios con, las réserV"a¿ 'coiiísl-
guientes v a riesgo del exnediour. 
M i : \ i) l 'A . l iFJ ; l />N 
El nuevo püibedlón qe bi M a r l u a 
miercañ-te h u . n ^ á i a ci asta, de t.re-s, fa-
;a • ImriZí.-ntale.s. emi. los swuiksntes 
•oilor. s : roja la ;-upoi-¡i)r. blanca, el 
-eniro y verdi.- la infe i lc r , . y eseudo 
lOg'iendo las tres fajas a la-izq-uícr-
la, del centro del j iubellón, cuya m;i-
t ríen la o s ' e l puerto d r Buáaffvpiíst, 
N O M B R A M I E N T O 
Tía sido nonibrado eon i anda tile ( 
conl r i 11.'i^i-dio ii /«•Cpi.díi.i-so», jll o.'r'': 
t án de' coíle.da, don Francisco Már-
quez. 
E L SUnMAPJNO <.R-2» 
S'"1 le ha asiisnailo al sulimarinoi 
«B-2)) l a numera l nacional -i?, y l a 
seña l distmtiifva, G. S. R. J . 
po -víauĵ a-, biíenaisf fcond-lcioneis. Rá" 
¿on, esta. Administración. 
t ap i t i t o s l.^fiase FU». 1.838,50 Has . 1.450 
{."ooonómloa,. > 850 • 925 
(.•oíase > 568,90 > .618,90 
Estos vapores son completamente nuevos, eonstruídos efi él presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, los 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica , los ca-
marotes son de DOS v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, C U A T R O y S E I S l i teras. 
P a r a toda clase fie informes, dirigirse a Su agente en S A N T A N D E R 
y Gijón, don F R A N C I S C O GARCIA, WAD-RAS, 3, pral .—APARTADO 
D E C O R R E O S NUM. 3 8 - T E L E G R A M A S y T E L E F O N E M A S «FRAN-
GVUívGIA»>-SAJNTANDEll, 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en e s t á Agen-
cia con cuatro d ías de antelación, para tramitar l a docuinentación de 
embarque y recocer sus billetes. 
T R E J 
Se reforman y vuelven fracs, ftnío-
kins, gabardinas y Uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajeé 
y; gabanes desde Q U I N C E pesetaBí 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo. 
Aviso al púb l i co SE? 
Muebles nuevos, C a s a Martínez* 
M á s baratos, nadie; para evitar, dq," 
das. ¡consulten preció. 
JUAN DE HERRERA,- •* 
Tapor 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
LINEA REGULAR HERSUAL ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximai salidas del puerto de SANTANDER 
E L 19 D E JUNIO S Vapof H o I S t O / t i £L B L 19 D E J U L I O 
Admiten earga j pasajeros de primera, legunda económica y tercera elaas. 
Dirigirse a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los troinee correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro FernáudeZi 
R E N E D O . 
S E ACARA D E R E C I R I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA P R E C I O S A C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
EN LA 
j j D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a l 
¡ d e l a A l a m e d a P r i m e r a , , 
¡ n ú m e r o 1 4 . - j T e l . 5 - 6 7 . J 
e a l q u i l a 
en el pueblo* de Mal í a ñ o , y por tem-
porada de verano, boni ta casa, con 
o s in muiefclios; Itóranosais vistas al 
niar . 
Informará estaí AdiministracióiJ*. 
de Ontaneda á Burgos 
SERVieiO DIHRIOJDS_VIH3ER0S j 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la maffana 
De Rnrgosf a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
Se vende nnn liarato, l lave en ma-
no. Razón ; Parque Romberos .—Ñu-
mancia. 
Pisos amueblados 
se alquilan, Vi l la Anita, Campos de 
sport.—S andánero* 
hotel amueblado, ea el Sardinero.; 
In formarán en esta Administraciórií 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E U G O N Z A L E Z 
Calle de San' José , número' •* 
* ' _ mtmrm 
S E V E N D E C H A L E T 
e: csi v i o Ñ o 
a dos ki lómetros e s tac ión de Renedd 
y en l a canreteira de TorrelavegaJ 
constai de dos pisos y planta baja,! 
jardín, buerta, pozo y .cochera. 
Alquilo o vendo cbalet amneblaido. ^ P a r a informes, don Bernardo Miro»* 
InlVn i n a r á n .- Arcos de Rotín, 2, nes, y en l a misma ¡casa, Vi l la ,Pe« 
tcrceio dei-ecba. |?ita,. 6R yioílOs • j 
m m ^ m m 
m S E G U N D A P L A N A 
N O T I C I A S D E P O L I T I C A 
lina carta del señor Artiaas. 
Las habitaciones de 
dez Pelapo. 
Menén-
Soñor • diroctor de E L PUEBLO 
C A W A & R O . . 
M u y m ñ o r m í o y amigo : Agrade-
Cftríia. a u-stod la pubáicíucáóiQ do las 
piigiiiciiteigr^Leias.. Gracias anticipa-
dlas d^- su aeisv^dor y aariiigo.—;./, A i -
figas. "; .. " 
: * ¥ * 
La Pr&nsa loc'ául fee h a c í a eco ayer 
efe- u n sueilito puiMtiia^ó c u «A B C» 
Bobrc el proyecto qú,?, tiene la Aoa-
' i\% rh- h f Hl iv ío 'a . d-r efeshocer 
aqueil í n t i m o roouei-do (jue dedicó a 
"\ ••••.'vloz y Pifilia.yo a r a í z de su 
Iraufaite, acardaaiido con.&ervar peiPpe-
tuannEt-rdio, tít,l ccnüo Iflls t a ñ í a en v i -
dia, lejs dos Iralriitacic-ue.s que ocupa-
}ia on el edificio de l a AoadeinLa du-
a'aniiie diez y ocho añicta 
Síti duda h a b r á n grtfeclî dfo soiip-iW 
fMos los lectores de la .uotiela. y no 
f a l t a r á alg-uno que- se prcgniute: 
¿ q n é han hecho, qíi-é ha-cou, q u é van 
a haror al juloaldis de Santander, la 
BLhliqtcn'a y Ja Sociodojd de Menén-
dez y Piel ayo en ei&e aiounto? 
P'aj-a cctnitositaa' a cutas pregunta £ 
Ji ipotéti 'cas so eígbriiibied é s t a s Imeais. 
E l día, 30 d;al pípíáido raa.yo recibí 
u n a 'darla- dra m i amsiCfo y compaflerr 
tiexn . ViiCetnife C a s t a ñ e d a , íec i -e íar i r 
íiiC-ciidirmitel ü e l a Ri&ajl Air.adc<mía de Ja 
HáistoMia, en . la m íe me rogaba entre-
gasa aJ áeñdír alcaldie u n oficio por 
«esI" qde se Je camrtmiicaba que. bab&Q,* 
do a.cordia(a,o Ja A.eadpaTOa ceder pana 
Imbi i ' ic ión del a'eaid'émjicoi bibLioteca-
ivio laai doa .sallas cíe den Marcelino, 
lé rogaba De hicieisa cargo de los 
E n t r e g u é el ofidio al fieflor alcalide, 
que se m o s t r ó , na tuna lmmte . sor-
prendiido, y escr ib ió a vuel ta de co-
rreo una daflciTOita ciarla peño" d i -
rector de l a AiCíai^pániia exuresanido su 
BentlmiVinito y píiolile-ndo• al-gu-na expli-
t a f i ó n diel anuinío. ' 
P o r su parte, Jai Soeicdad de Me-
h^nidiéz y Pe-lavo se i-eunló y aco rdó 
tamibiién ascriibir algunas cartas a 
vaoiios aea.dpratoos, solleiitando i,guial-
imente n ó t i c i a s y explicaclcnei-. Las 
contestaciones han ido llegando estos 
díais. Los académliccis an);plía.rji l a 
r a z ó n — a p u n t l a d a ya en el ofiedo—q/rie 
Ifóa iba decidido a diar ante paso'. De 
l a Bi!)l!<,4r^ai de Ja Aciademia lian 
.sido robadas vlarios lü j r c s de valor, 
y para • aiiiniinntar la, vigiilanci.a el 
aoaidlámiico Ijiibliotieeaiio v<i a ocupar 
desde ahor-a, . ademáis de las habuta-
mm&s que ocuparen c^rclg biblicite-
canios, lias dioe cíe don Marcel ino. 
Don Francisco de Lalglasia,, que 
p a g ó eil a r r e z o de las habitaciones, 
las láipida/si, inseriprlanes, etc., e tcé-
tera., ucg escriibe pidiendo micsi.ra 
fayuda, y l a ayuda dle todos los bue-
úcis í:iiita,ndea-inc^ para, si es posá-
JjJe t o d a v í a , evítj.-ir l o proycotado. 
. E l s eño r dir t íptór de l a Ac-ademiiA 
h a coiníci-itado a la. car ta tfel señoi 
.•|;lr;|l(lo C-OU OltTO Olfifeip, Íll,SÍStÍ61UÍ0- V 
anJapíamido a rajatabla que, en ncm-
hm d.e la. Bi,bliciteca, se hia.ga, cargo 
do la> ixiuiDthkis cuanto^ a-niteis. 
E n esto punto estaban. Jas coAa^, 
cuando apaivco el suelte- de «A B ó -
que v i m e a hacer piibMco u n astím'ttí 
que todos nci-iDittrois cne ímas ei a. i -• •• 
fenilbile ti-atair de resolvenlo ' hfcmtc-. 
aameimte y sin e s c á n d a l o . 
Hoy, aralsnr^s, püBí-j***») '•F! rn.i!,'•'. 
bi-ico» unía ^opoirtunísiniia oairta de 
don Ania-el CeicLruin, siegún l a cual la 
Aioaidrmaia se a r rc i au ró a remirar a mr-
ep-tantes la JiibHoieca de A ulores Es 
¡Hiñóles, a n o t a ñ a por don .Mare.'1l¡irif 
ciuie es die Ja BáiMicítiem Menéndez y 
Pcí'iayo. seigim al ticét^rntonik) do doi: 
Getnzalo Ceclrún, si p r o s n e r a í o n lof 
i'ü'r-ratco dtó "La1 C o q x - d a c i ó n acadé-
mica^ 
É l ?i3fior a.lc.a;Idio, que hia! t ornad e 
con el in t fués que requiere este asun 
to y qiue no l o diejal de l a mano, sñ 
güie sus giOsfiió-nes. L a Sociedad dr 
Meiniéndlez y "Pi^layo ei-itá a su lado. 
Yo he creídoi ciumipílir m i j'-rini:-.! 
deber enterando al p ú b l i c o Cíe lo? 
aniteccdentes de esta cñei'-li' 'u. 
AihOcai que cada, cual cumpla, con 
al suyo. 
M. A R T I G A S . 
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Seriedades en broma. 
Cuento que parece historia 
Querido lector ó lectora: cuando 
ieiata tarde l e í a en lía t c i i a z a diéd caf-, 
Boyadity los peniódícaa del día,,' ai 
gu ien ; para m í desconocido, a l darse 
ouenita de m i ooupiación, a c e r c ó su 
ailLa a l a que yo ociupaba,.y en tone 
casi ccinftdenciail me r e l a t ó un cuen-
to, t a n interesante," t a n sugestivo, á 
m í nm; Jo p a r e c i ó p menos, que no 
])uedo rosistiir a l a t e n t a c i ó n de tras--
Jadár teJo , t a l y como me lo contó. 
Así , pues, si Je 'hallaras failtO' de gra-
c i a o de opeirtujnida.d, no me hagas 
responsable del poeado, que el peca-
dor es el desconocido. 
AisnalBa ets eJ nomibre de u n pe-
q u e ñ o y desconoicido r i n c ó n del mun-
do, cuyos habitantes, como y a lo in-
dioa su paitroinímiico1, soin todos as-
ffiaa, si bien hay algunos quo tienen 
organizado' el cerebro de t a l forma, 
que riacioiCQn.nn r¿|9jor que los seres 
humano.':. Políticámicuiite e s t á d iv id i -
d a Asnal ia en cuatro departamentos, 
que se r igen independientemente, 
a u n cuando sui~ mic-niibras fo r i rnn 
u n a colectividad fedlemda, y gada. de-
]>ai,tam!ento dsfiende u n a pol í t ica dis-
t i n t a ; de a q u í las discrepancias, an-
'tagonismois y roncililas en qiie se con-
Buiinen' conistantemente Jas cuatro pe-
q u e ñ a s r e p ú b l i c a s de Asnalia. 
Ekw habitantes del p e q u e ñ o ' e igno-
r a d o r i n c ó n del mundo dei que nos 
ocupamos, puleden' todos tratarse dé 
t ú , pueisi apenas, si ' se advierte dife-
rencia a lguna entre unos y otros en 
cuanto a coandriciones para v i v i r aque-
a l g ú n antagonri|?(mo; entonces sí qu; 
jTfü ÚB ver al asno Oarn tán , que ést/ 
"ra su nombre. E n •estos mamento 
se; colocaba en matón , ' y a los rétmz 
nos y coces unía , los mordiscos y lo 
diespliantest ruifiianesecs, supon iend. 
que entre los asno^ ha.üa. taml . ló i 
rufianes. Doliciaso estaba entonces o 
alsmo Capi tám. 
Llegó u n día. en que m u r i ó el que 
regia el departamento de Asnalia a 
nye pert-eniectíia el. asnen Caj>ilá(n, y 
entonces fué el momento de qaie ééfe 
recoigiera el fnjito de l a ficción en que 
b a h í a v iv ido ; fodos sus compañero:-
3é r e p ú b l i d a excLamaron á l i n a : «Na-
die rebuzna miefór que t ú , nací le co 
cea mais n i con mayor frecuencJa que 
t i i , na.die se revuelca, en el polvo tan-
to como t ú . C a p i t á n ; t ú eres el que 
debes s u é í l t u i r al m a e s t r e . » Y c ü a n d o 
el asno O a p i t á n t o m ó e l miando de 
aquella rep^ública. hizo p ú b l i c a una 
dedlarajción nVurrl.M-ial. en la que ha-
c í a saber que laisi cosas h a b í a n eam-
hiado para él, y a que había , céñ&é-
guiii^ot el Jcigro de sus aspiracionies, 
y que desde aoiuel punto y hora no 
v o l v e r í a .a revolcarse, n i a rebuznar, 
ni ' a t i r a r coces., 
Pero poco del-pués. su dec l a rac ión 
pilinisteria.l era un p a w l mojado, y 
ei asno Oatajítán sigarió revcU-<'indo.«e. 
mi y a en eil polvo, sino hai^a. en. el 
Imi i-M, y c o n t i n u ó rebnz.na.niTo y . t i -
ra ndo coces, haí-ita (rué uno de aque-
llos habitantei? ílie Asnalia. que, sólo 
teníiaini de asnoís l a convivencia- por 
Concursos de Eli PUEBlíO 6JlHTflRnf| 
Las moníaftesucas guapas. 
SOCORRÍN M E L Q O S A FERNÁNDEZ, de 
nueve años , de Santander. 
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Mr. Bicliard Enrlsí i t en P a r í s . 
JUa v ida se refiere, salvo, es natural,'inecieaiidlad con. lo® d e m á s , , s® . .p lantó 
los que, como y a he dicho, mas que y lo d.ijo: u í t K b lo que quieros do. 
ipisnej-i ñoni persptnlas, que é s t e s por.j H,rm^ con tuis» rebuznos, que no en-
íbal se t ienen y convivan con los otros parido, ponqué aun no he llegado a 
parque lias ci ncunstandas' a ello les <;(nniniwii(kir' tu lenguaje, te lo de-
obligaiii. S in cmibargo-, do poder rae- vuelvo centuipilicado, y no te pondas 
dirse a ledos por el mismo rasero,'o.nrca de m i porque a" tus coces sab ré 
uno de los ciudadianos dio Asnal ia se1 
propuso distiniüjuia'se de le» d e m á s y, 
.como, os lógico, t rofu para ello de 
hacer resaltan' sobre sus. conveci'nos 
sus .cualidadies de asno. Así se pasa-
ba lia v ida reyolcándcise-eril..e.!..suelo., 
roí íuznand.o y tiriamdo qchosis, sin parar 
mientes" en Fii ' las daba a l aire o si 
ratf-vaba. sobre el aguijeju, cosa que a 
'él le. impoptal^a m u y .poco, pues todp 
suj afá.n c:.oiniFiicitía. .en d!emiQ.-trar .(}ue 
era m á s e?no que ios d e m á s , y que 
en e-o de liaeer burradas er-a el 
irn^st.ro de todoi?.; pero cuando jwjy-
dadirramicnte fie exced í a a., s í , uiíhui-i 
lera cuanfio entii'c su'diep^artamiento y 
bu.alquiera otro de los de Asnal!n sur-
|Í9> giguea discrepaaiici^ 9 m w f o 
e^tóo reíipioindieiv." 
Esto sóüLoi s i rv ió par.a. eohar por 
tiorra. todoi el ca.stUlo de naipes coms-
t - n í d o en Asna ' ia e n denredor del 
asno C a p i t á n . 
J . 7?. .de la S E R N A , 
Homenaje al comandante 
Una Policía internacional 
PARIS.—J>esde el' s á b a d o ' ú l t i m o se 
sncuentiia en P a r í s Mr . R ichard En-
ight, jefe de l a P o l i c í a neoyorkina, 
-r, én real idad, de toda Ja da los Es-
ffláó|3 Unidos. 
El objeto do su v ia je es estudiar las 
»áge& paila u n a o r g a n i m e d ó n policia-
a internacional . 
Tiione unos cincuenta, a ñ o s , de es-
a tu ra regaillar, bien com^tt-ilaiído. De 
'irtrio siiTinático. - fie - ex-presa _ con 
MnMLría. y submya, palmob.--indn. sus 
nianos cóui violencia, las frases esen-
•iales. 
Ud redactor de «Le Mat in» ha ce-
brailo una enfrevista con él y ha 
V.itonnído las siguientes decla.i ¡i.cio 
í e s : 
«Al veni r a q u í me he asignado una 
hí ímii espociriil, que t r a t a r é de llevar 
1, buen. fin. 
Pertenezco' diosde hlace voin l ¡c inco 
a ñ o s a. l a Pd l i c ín de Nueva York , en 
la cna.l en t r é cómo siraiple «police-
m/an». Ese cu arito de . siglo de p rác t i -
ca me-, ha-convencido de la impoten-
cia relat iva de las diversa? Po l i c í a s 
contra los ladrones cuando és tos con-
siguen expaitrianse. L a c r immal idad 
es lintemaciionail; l a P o l i c í a debe de 
-v i lo t'-i.mhié'L 
Üsítiedes no ígnora .n los obs tácu los 
eon que se troipeza.ba en los Estados 
Unidcís pana la. caipitiiira y ext radje ión 
dio nvilhei-hoiTS. Cevn-'-iluía una enor-
me coinpl icaoiún admin is t ra t iva cada 
vez que h a b í a aue detener, por .ejem-
plo, on MMfacbusr-'.is. a un crimina.' 
Oiue dalinicpinó en Nueva York . Pero 
el, 11 de. ssptiembre del a ñ o pasado 
fie ci'b.M•>•<'• v i r.nn«rre:-o paiua.m.erica-
n¡ . dlé l-XiV-ía. bajo m i presidencia, 
y r.1 rrc.cei'iiinianfo se simipl.ili.có nm-
cho. Sin emba.rgo, todavía , queda Ims-
to.Tite por hacer. Se imlpo-ne un.n 
"alia.-i.ya" de los Pnücíaia americanos 
v europeos, y eso es lo que vengo a 
int!intar, comcnzandiv jro.r Francia.')") 
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Suceso misíGrioso. 
Se índiilía a un condena-
P^ra el sable de honor a,T c o m á n -
<ia-;l;' M a r í n , hemos racibido las si-
gu.'fintes .ca.nt.ii.dadieiS:. 
Dini Ram('.n 1 <-i •/ Dó.r'ii9;a. y P é r e z , 
25 pifirietas; don Jc&é Iglef las , 15< 
LONDRES.—l 'n suceso rodeado dé 
mis', nioisas sou A.ras. que le 'prestan 
s&nguilar inteiríis, anasnoiña e-n este* 
mohretr)itos a. l a op in ión inglesa. -
J-Iace algunas sem.ainas, l a Amlien 
c ia de l o e.riimin;ol de I cnd.re^ conde-
nó a. mmer.te. a u n joven die l a buena 
sciaieidad'j ex oñcia.1 aviador, llama/lo 
Tcr.iiíüd: Truie, pe-r haibcr aBosinadc:, 
desr-ués d" dew.aiüia.ria. a unaia mujer-
joven t a m b i é n , a l a qare había , en.con-
'.-vdij. on u n oKi'.iable:iiin.ieinitoi noctur-
•no'- . . . . 
E l abogado del apefenáno fundó la 
defensa de ésite en l a locura, citando 
excieinlirioidadies de él, qde h a c í a n , 
en .efecto, dudar de/SU bi^n^sent ido. 
Su. ai-gumnn.T.aeii'in no habúi.,'" sin " ( m -
¿ar^o, cenvencido: al Tribunal m ^ 
los jurados, que declararon a Troua ld 
Truc culpable de ásas inai to con pre-
m e d i t a c i ó n , por l o que fué .condena-
do a miuerte.. 
Ahora , cuando estaba ya. p r ó x i m a 
m e jecuc ión , ha sido indul tado por 
el miünistro' dol In te r io r . 
Esta r e s o l u d ó n min is te r ia l ha sus-
aitlado las m á s vives cooxíienítaráoiS, 
por l o insóliita en. las costumbres b r i -
tó¿ií<|ae, aousándosei ad min i s t ro d e 
iialieT.-ie doblegado a influencias de 
teai^aa ricos y poderosos del conde-
nado. 
E n l a existe:!r-i a dé é d e l i ay mu-
cho de misterioso. Se i g n o r a qu i én 
es su madre. Só lo so saO)e que es una 
dama diel gi'am mundo, una lady, que 
lo d.ió a luz a, les diieeiislete añO'S. Un 
etseritor conocido, que ha logrado 
aver-i.íruai" su nombre, af irma que si 
éste fuese revelado se a s o m b r a r í a el 
mundo. 
Guantoi a sm padre, t a m b i é n oculta 
su: nombre u n velo que, sí se desco-
rriera, sórprender í ia tamibién, aúncpie 
menos fuertemente. 
No h.a.y que decir nue l a op in ión , 
in t r igada por estas novelescas nobu-
li.-.-vdados, ve d e t r á s de ©ll-ai?. Réstso-
rrfüMdad's de l a m á s a l ta j e r a r q u í a . 
E l ministroi del In t e r io r ha publ i -
cado u.̂ ¡a- ,nota oficiosa,-,en l a aue nro-
oura d é m o s t r a r crue no ha procedido 
ño r inflareneias die n i n g u n a cla^e . n i 
an v i r t u d de su poder discrecienai, 
9!iDioi norque- Jia ley le cbllcró a hacer 
Tue le exaimin,aran ai condenado mé-
•licos al'iienistias y porque, h a b i é n d o l e 
•l;ec.lr.'wlo és tos irre-iponsable, no 
puede ser ejécutaj'do. 
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El estado de Lenln. 
CARMINA R E V U E L T A GUTIÉRREZ, de 
ocho años , de Santander. 
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La iDíraoctaua del Corpus. 
RIGA.—iC.nnnininain de Reval que 
l a ! Legación, . J)oldhe-.'/qupv oonfi'rana 
que L c n i n 'sufro rrn ataque de p a r á -
lisis, q u e ' l o ha pr ivanío ' del uso de 
la pala.bra. i ' " : • ; . 
• Su r-esiiable'.a'nliento se considera 
poco prol)able. 
BERiLTN.-iSe -hacen - preparat ivos 
para re^ibir^ a - L e n i i i , . • i 
Fn grupo de inóiíicos .alemanes h a 
• v.niiilo ai jefe de les bolchevique ' í 
tjue su to ta l r e s twé ' c i t tA lén to no s e r á 
posible antes de seis mer-ics. 
Len in v e n d r á a u n Sarratorio si-
tuado en las afueras do Ber l ín , y 
Olaranfy} sui :est-a.ní:,iia en ¡AlÁmmúa. 
e s t a r á protegido por u n b a t a l l ó n . 
BiERLIN.—'Los médíicoB encargado? 
de 1.a'asMerttcia de Len.iine.ban diag-
ii -neaüdo qiré su enfermedad es i n -
curable." 
A pesar d e este, . se dice que na 
eo&iiíitle poliiigro do morirte i nmuaüa ia , 
y que en ese esfado de p a r á l i s i s pne-
d s v i v i r burgo tiempo, claro—es'; quft-
Incai.'a'v'ii'tb'dO' en absoluto,---
üas procesiones de ho?. 
A las diez y media de la maaaua 
[saflidrá dio l a i fg te ia par inqiaia.k do 
San. Francisco l a • procesión de la w*'" 
fnaoctaivfa d/el Sanitísi¡m¡oi Corpusn .^ 
So ruega a Tos caballeres amarutes 
del San t í s iano Sacramento asistan 
con pumtuialidad para acomipañarle, 
dáirrdole la. mayor honra y gloria. 
El le® comipietnsará con largueza el 
sacrificio qme, en su obsequio, se ha»: 
ga y b e n d e c i r á su's canpresas y íami. 
l ias. 
Advertencüais.—Se ruega a los ter-
ciarios es tén en l a pacalstía n las 
diez en punto. 
Lqa ostandiartes de las Conigregacio-
nes f o r m a r á n en el interior de la 
iglesia, pa ra sa l i r por el orden de-
bido. 
'Loa caballeros fo rmarán en la igle-
sia, dándoiseles l a s vola;- en el pór-
tico de la misma, en d n w t í ^ p ' t e j ' ^ 
sailir formados. 
Parta, evltaírt mia/ncb^s de cera, so 
advir-rte a Ioís caballeros procuren 
no i r aglomieradós" en las filas y guar-
den de uno a o t ro l a diiotancia do 
urr mietro aproximadamente. 
El recorríi.lo de l a procesión .sera: 
calles de Beeedos Atarazanas, Leal-
Vul, plaza de los Remedios,' C#o. 
nlaza" de l a Esi^eü-anza. Concordia, 
Cervantes y acera, de ESCALA-N i / " 
A los vecinos de las calles de tran-
sito se les ruega ostenten colgad liria 
en los balcones de bus domicilios. 
« « • 
• H o v t e n d r á lugar: l a procesión eon 
el S a n t í s i m o .que todos les a ñ o s , - : ^ 
cate tiempo, 'sale de l a i'4esra ae 
San M i g u e l . por las calles dal ensan-. 
ebe die Mailia.ño. , 
A - e l l a e s t á n invitada? Ici5 adoraaa-
res nocturnos y diurnos y otras 
f r ad í a s . ' jJjÍ 
l l e v a r á ell-Slant-feimo Sacrameiw 
el. celoso p á r r o c p de Consolación 
J u l i á n R o d r í g u e z . 
U n a sección de la banda nrun u 
pal a c o m p a ñ a r á la piadosa. coim«v 
ail.tenna.ndoi con cán t icos eucar i sgg |» 
cantados por los n i ñ o s do r a - u 
quesiis de San Miguel . vfñafJí 
L a p roces ión s a l d r á ( f ' ' V ^ ' y 
de PP. Pasionistais, a las uru . 
media de l a tarde, y recorrerá--1 
calles da Salmer/Mn . Antonio Lop e. 
Bodn'guez. Madr id y , CarJoB-ii*, 
tornando luego-a l a i g l e s i a , - t ^ ^ 
priiea a los h a t ó a n t e s de I ' ^ s í Q 
del trayecto que adornen los 1 ^ ^ 
con colgadura?, y a todos )0- ^¡r 
de Santander que (ifl lal 
. t r ibu to de fe y amor a l Dios 
EuearistTa. 
Rogamos a cuantos tengan que _ 
rigise a este per iód ico , qne ^ag 
constar el n ú m e r o de nuestro A P ^ 
lado, que es el 62. ^ ^ 
>Sin este re«piisito puede 6 ^ 
